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Sres. Miembros del Jurado: 
 
Pongo a su disposición la tesis titulada Administración de cuentas por 
cobrar y liquidez en la Empresa Corporación Empresarial General de Gas 
SAC, Puente Piedra, 2016, en cumplimiento a las normas establecidas en el 
Reglamento de Grados y títulos de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el 
Título Profesional de Contador Público. 
 
El trabajo de investigación tuvo como principal objetivo identificar la 
relación entre la administración de cuentas por cobrar y la liquidez en la empresa 
Corporación Empresarial General de Gas SAC, Puente Piedra 2016, para lo cual 
se siguió los lineamientos de la escuela profesional así como el esquema y la 
estructura establecidos en el protocolo de la Universidad César Vallejo, el cual 
consta de los siguientes capítulos: I.  Introducción, la misma que consta de la 
realidad problemática, trabajos previos, teorías relacionadas al tema, la 
formulación del problema, la justificación del estudio, las hipótesis y los objetivos 
II. Método, soporte de investigación que contiene el diseño de investigación, las 
variables, la operacionalización, la población, muestra, las técnicas e instrumentos 
de recolección de datos, los métodos de análisis de datos y los aspectos éticos, 
III. Resultados obtenidos en la investigación, IV. Discusión de la investigación, 
donde se exponen los resultados del estudio en comparación con las 
conclusiones de estudios previos, finalizando con la V. Conclusión, VI. Las 
Recomendaciones más idóneas, VII. Referencias y sus respectivos anexos. 
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Administración de cuentas por cobrar y liquidez en la Empresa Corporación 
Empresarial General de Gas SAC, es el título del estudio científico, cuyo objetivo 
fue identificar la relación entre la administración de cuentas por cobrar y la 
liquidez en la empresa Corporación Empresarial General de Gas SAC, Puente 
Piedra 2016, al respecto Moyer, MgGuigan & Kretlow (2008) indican que para que 
se cumpla tiene que darse dos condiciones: que se establezca políticas de crédito 
y cobranza y evaluación de los solicitantes del crédito, así también Apaza (2011)  
menciona que la liquidez se puede medir en base a dos indicadores: razón de 
liquidez General y la prueba ácida. 
 
 El diseño aplicado fue el no experimental transversal, el tipo de 
investigación fue descriptiva, correlacional, aplicada, la muestra estuvo 
conformada por 12 colaboradores de la Empresa Corporación Empresarial 
General de Gas SAC, utilizando como instrumento el cuestionario previamente 
validados, para el procesamiento de datos obtenidos se utilizó el programa IBM 
SPSS Statistics versión 24. 
 
 Finalmente el estudio científico concluye que existe relación entre la 
administración de cuentas por cobrar y la liquidez en la empresa Corporación 
Empresarial General de Gas SAC, Puente Piedra 2016 
 












Management of accounts receivable and liquidity in the Corporación Empresarial 
General de Gas SAC is the title of the scientific study, whose objective was to 
identify the relationship between accounts receivable management and liquidity in 
the company Corporación Empresarial General de Gas SAC , Puente Piedra 
2016, in this regard Moyer, MgGuigan & Kretlow (2008) indicate that to be met 
there must be two conditions: to establish credit policies and collection and 
evaluation of credit applicants, as well Apaza (2011) mentions That liquidity can be 
measured on the basis of two indicators: General liquidity ratio and acid test. 
 
The applied design was the non-experimental cross-sectional, the type of research 
was descriptive, correlational, applied, the sample was made up of 12 employees 
of the Corporación Empresarial General de Gas SAC, using as a previously 
validated questionnaire for data processing Obtained using the IBM SPSS 
Statistics version 24 program. 
 
Finally, the scientific study concludes that there is a relationship between the 
accounts receivable and the liquidity in the company Corporación Empresarial 
General de Gas SAC, Puente Piedra 2016 
 












































1.1 Realidad Problemática 
 
A inicios del siglo XIX, los gerentes financieros solo se encargaban de 
llevar los libros de contabilidad, teniendo como principal tarea buscar 
financiamiento, solo cuando lo necesitaban. Luego de la revolución industrial dada 
en Inglaterra, las empresas empiezan a expandirse, pero en el año 1929 producto 
de la crisis internacional, muchas empresas quiebran, grupos financieros y 
británicos se encontraban enfrentados ya que concedieron préstamos sin 
prudencia creando un ambiente de solidez e estabilidad inexistente. 
 
Es así que la administración de cuentas por cobrar enmarcada dentro de la 
administración de capital de trabajo, que se refiere al manejo de todas las cuentas 
corrientes de la empresa además de formar parte de la administración financiera 
empezó a desarrollarse como un área independiente a principios del Siglo XX 
(durante los años cuarenta), producto de los conflictos mundiales del siglo, por la 
inquietud primordial de aprovechar al máximo los recursos y evitar el despilfarro 
de ellos, siendo hasta el principio de la segunda guerra mundial, cuando nace la 
inquietud de desarrollar la administración financiera como tal, persiguiendo en un 
principio administrar los recursos en forma tal, que se pugnaba por reducir los 
desperdicios, pero sin considerar fuentes de financiamiento.  
 
Asimismo la crisis de 1929 y la quiebra de empresas, obligó a centrar el 
estudio de las finanzas en los aspectos defensivos de la supervivencia y la 
preservación de la liquidez, si bien a inicios del siglo XIX se empezó a efectuar el 
análisis de los estados contables, en especial de razones de liquidez, es durante 
el siglo XX donde se crearon índices, niveles óptimos para cada razón financiera, 
pero que no distinguían el tipo de empresa, sin embargo hay que tener en cuenta 
que no se debe generalizar, y que depende del tipo de empresa, función de 
actividad que desarrolla, los plazos, etc.  
 
A nivel internacional producto de la crisis se empezó a estudiar con mayor 
énfasis la administración de cuentas por cobrar y a controlar los créditos cedidos, 





ocasionar morosidad, actualmente en el Perú se ha registrado un alza en el índice 
de morosidad, producto de la desaceleración económica, dando pie a que muchas 
empresas no cumplan con sus pagos. Según el Asbanc este incremento de 
morosidad afectará principalmente a los sectores socioeconómicos C y D de la 
población, y a las micro y medianos empresarios, además de factores externos 
otro factor es la mala cultura de pago que tiene el peruano.  
 
Ante esto, algunos especialistas como Ana Vera gerente de la empresa 
Kobranzas recomienda que para aquellos sectores que se verán afectados por el 
alza de morosidad, es decir las micros y medianas empresas deberán hacer flujos 
de cajas reales, disminuir sus proyecciones de venta, los costos ostensiblemente 
y proyectarse a la peor situación. Lo siguiente es aligerar o atenuar las tentativas 
de ventas, elevar los indicadores de productividad y planear una estrategia de 
marketing comercial agresiva para tener un crecimiento de venta. 
 
En el Perú el  alto índice de morosidad obliga que las empresas tengan un 
adecuado control y manejo de sus cuentas por cobrar es decir cuenten con una 
adecuada administración de cuentas por cobrar de tal manera que efectúen una 
evaluación previa  del cliente y que cuente con políticas adecuadas y realizables 
de créditos y cobranzas, de tal manera que puedan mantener sus ventas y/o 
incrementarlas teniendo el respaldo de que cuentan con un procedimiento que 
minimice las cuentas incobrables, puesto que esto generaría falta de liquidez, es 
decir disminuye la capacidad de pago que tendría frente a sus deudas de corto plazo. 
 
El presente estudio se desarrolló en la Empresa Corporación Empresarial 
General de Gas SAC, ubicada en la Calle Los Olivos Mz. I Lote 15 Urb. La 
Ensenada – Puente Piedra, la empresa comenzó sus actividades el 03 de Abril 
del 2008, cuenta a la fecha con 7 camiones graneleros. Es una empresa dedicada 
a la comercialización (compra – venta) de GLP (Gas Licuado de Petróleo) el cual 
vende a establecimientos comerciales tales como restaurantes, gimnasios, chifas, 
cevicherias, hoteles así como también industrias que emplean como fuente de 
energía para la transformación de sus productos el GLP, las ventas 





Tiene como misión ser la empresa peruana que logre satisfacer el 
abastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP), mediante servicios 
especializados, personalizados, seguros y con precios competitivos, soportados 
por estándares de calidad y con personal altamente calificado. Y su visión es ser 
una organización líder en el sector de hidrocarburos que se distinga por que 
ofrece un producto de calidad, con un excelente servicio y en tiempos muy cortos. 
Con un personal altamente capacitado y siendo la satisfacción del cliente su 
prioridad. Además cuenta con una estructura de la empresa resumida en el 
organigrama funcional. (Ver Anexo N° 1) 
 
El principal problema que la empresa presentó fue la falta de liquidez, 
disponibilidad de efectivo, debido a que la mayor parte de las ventas son al 
crédito, teniendo plazos de cobro de 30, 60 y 90 días, actualmente existe mucha 
competencia los cuales brindan ese tipo de plazo para los pagos, y con la 
finalidad de no perder mercado la empresa acepta los plazos de cobranzas. La 
empresa al cierre del año ha presentado un saldo de cuentas por cobrar elevado, 
de los cuales existen deudas que sobrepasan los 90 días, la modalidad de 
cobranzas es esperar el vencimiento del plazo de crédito para que el cliente 
efectúe el deposito, transferencia y/o emita cheque a la empresa, no existe un 
procedimiento establecido para efectuar las cobranzas. 
 
Lamentablemente la falta de liquidez conlleva a que la empresa adquiera 
mercadería a crédito a precios más elevados, o en su defecto se recurra a 
préstamos bancarios, los cuales implican pago de intereses, todo lo que se 
traslada al precio de venta, lo que imposibilita cumplir con la misión 
establecida por la empresa de precios competitivos, además no permite a la 
empresa brindar los servicios especializados que al inicio se establecieron como 
era de asesoría en servicios y mantenimiento de tanques de glp, que 
lamentablemente ya no se pueden cumplir por tema de costos que no pueden ser 
cubiertos por la empresa. 
 
Hay que tener en cuenta que la empresa concede crédito con la finalidad 





un ciclo de efectivo, el dinero sirve para comprar mercaderías para la venta, estas 
si son a crédito se convierten en cuentas por cobrar que en su determinado 
momento volverán a ser efectivo, lo que se debe buscar es que este ciclo no sea 
muy largo que los plazos de crédito no sean altos, desde este punto de vista las 
ventas al crédito es un instrumento para la generación de mayores utilidades, 
pero se debe comparar los costos y riesgos de las políticas de crédito de tal 
manera que estas sean menores que la utilidad esperada. 
 
La empresa de estudio no cuenta con adecuado control de las cuentas por 
cobrar, no cuenta con una administración de dichas cuentas, es así que no 
existe una política de crédito y cobranza definidas, solo se brinda créditos sin 
especificar tiempo ni condiciones, y menos existe una calificación previa del 
solicitante de crédito, no se hace ningún seguimiento, solo se espera que el 
cliente efectué el pago, si no lo hiciera no se tiene definida las acciones a seguir 
para recuperar la deuda.  
 
Todo esto conlleva que la empresa tenga poca capacidad de pago sobre 
todo con sus deudas de corto plazo, algunos proveedores de mercaderías venden 
su producto previo pago; es decir se tiene que efectuar el pago adelantado, y la 
empresa por falta de liquidez tiene que recurrir a préstamos a terceros pagando 
intereses que van en desmedro de la utilidad, y a otros proveedores se paga a 
destiempo incluso pagando intereses moratorios, adicionalmente tiene problemas 








1.2 Trabajos Previos 
 
La ciencia exige en el desarrollo de una investigación recurrir a estudios de 
trascendencia elaborados con anterioridad, es decir tener un soporte 
epistemológico, es por eso que los antecedentes se convierten en vitales como 
soporte de toda investigación, sucede la necesidad de modernizarlos, los 
antecedentes sirven de referencia, motivo por el cual a continuación se detallaran 
los trabajos previos que servirán de aporte y soporte a nuestra investigación: 
 
1.2.1 Trabajos previos internacionales: 
 
Gutierrez, M. (2015). “Gestión de cobranza y la liquidez de la cooperativa 
de ahorro y crédito Unión Popular Ltda.”. Tesis previa para la obtención del título 
en Ingeniería en contabilidad y auditoría C.PA. Presentada en la Escuela de 
Contabilidad y auditoría, Facultad de contabilidad y Auditoría de la  Universidad 
Técnica de Ambato, localizada en la ciudad Ambato - Ecuador. La investigación 
observada tuvo objetivo evaluar la gestión de cobranza con respecto a la liquidez 
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión Popular Ltda., con la finalidad de 
disminuir riesgos. Así como determinar la reestructuración del Reglamento Interno 
de Crédito Cobranza y sus procedimientos disminuyen el riesgo crediticio y 
mejora la liquidez de la Cooperativa de  Ahorro y Crédito Unión Popular Ltda. 
 
En el análisis del marco metodológico se encontró que el tipo de 
investigación fue descriptiva correlacional, la población estuvo conformada por 
152 personas y la muestra fue de 116 personas, la técnica empleada fue la 
encuesta, y el instrumento el cuestionario. La tesis tuvo como una de sus 
conclusiones que la liquidez de la institución se vio afectada de manera 
significativa debido a la morosidad de los socios ya que no estaban establecidos 
procesos de recuperación de cartera que permiten disminuir el riesgo crediticio. 
Asimismo se concluyó que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión Popular 
Ltda. no cuenta con una gestión de cobranza adecuada donde se especifiquen los 






La tesis de estudio es relevante porque indica que el no establecer 
procesos de cobranza, de recuperación de cartera afecta la liquidez, si bien la 
morosidad se da en las empresas debe existir un proceso que establezca la 
recuperación de la cartera vencida, así también se puede observar que es 
necesario tener definido un Reglamento de crédito y cobranza para establecer la 
forma de conceder crédito en la empresa y el procedimiento adecuado de 
cobranza. 
 
Altamirano, M. (2015). En su trabajo de investigación titulado “Políticas de 
cobranza de pensiones escolares y la liquidez del Centro de Educación Básica 
Bilingüe Particular “Nueva Esperanza” de la ciudad de Ambato”. Tesis previa para 
la obtención del título en Ingeniería en contabilidad y auditoría. Presentada en la 
Escuela de Contabilidad y Auditoría, Facultad de contabilidad y auditoría de  la 
Universidad Técnica de Ambato, localizada en la ciudad Ambato - Ecuador. La 
tesis estudiada tuvo como una finalidad el de evaluar las políticas de cobranza de 
pensiones y su incidencia en la liquidez del Centro de Educación Básica Bilingüe 
Particular “Nueva Esperanza”, para disminuir el incumplimiento de pensiones 
escolares.  
 
Al analizar la metodología de estudio se tuvo que el tipo de investigación 
fue descriptiva correlacional, la población estuvo conformada por 77 personas y la 
muestra fue de 77 personas, la técnica empleada fue la encuesta, y el instrumento 
el cuestionario. Al término de dicho trabajo se tuvo como una de sus 
conclusiones: que al no aplicar una adecuada gestión de cobranza de pensiones 
el Centro Educativo presentó iliquidez, lo que generó que se haga uso de dinero 
obtenido de otras fuentes, por la misma razón el plantel atravesó retrasos en los 
pagos al personal, lo cual provoca un ambiente laboral poco confortable. 
 
La tesis revisada es significativa porque nos demuestra a través de su 
estudio lo importante que es contar con una adecuada gestión de cobranza, es 
decir todos los procesos establecidos para recuperar las cuentas por cobrar, es 
bueno que una empresa incremente sus ventas dando crédito, pero si estas no se 





permite el ingreso de efectivo, y hace que la liquidez de la misma disminuya, 
trayendo como consecuencia retrasos en los pagos, tal y como lo demostró la 
tesis estudiada. 
 
Carrasco, M. y Tumbaco, I. (2013). “Análisis de la cartera vencida en la 
liquidez que tiene la empresa Puratoxic S.A. en la Ciudad de Guayaquil en el año 
2013”. Proyecto previo a la obtención del título de Ingeniería en contaduría pública 
autorizada y auditoría – CPA. Presentada en la Universidad Estatal de Milagro – 
Unidad Académica de ciencias administrativas y comerciales, localizada en la 
ciudad Milagro - Ecuador. La investigación observada tuvo como objetivo general 
analizar cómo afecta el impacto de la cartera vencida en la liquidez que tiene la 
empresa Puratoxic S.A. a través de un manual de procedimientos, reglamento y 
políticas dirigido al Departamento de Créditos y Cobranzas para mejorar su 
economía.  
 
Al revisar el marco metodológico se observó que el nivel de investigación 
fue el descriptivo - correlacional, la población de la investigación estuvo 
conformada por cuarenta y dos (42) personas y la muestra fueron las 42 
personas, el instrumento utilizado fue el cuestionario. El trabajo tuvo como 
conclusión que el mejoramiento del departamento de Crédito y Cobranzas 
aportará al buen desempeño de la organización, con el respectivo cuidado de los 
recursos de la empresa, y superar el nivel de cartera vencida a niveles normales 
que tantos problemas serios han traído al flujo de efectivo que afectan 
principalmente el pago a proveedores, así también que: la selección de los 
clientes es uno de los principales motivos para que los mismos se encuentren en 
mora, por los múltiples problemas sociales, políticos y económicos de los mismos. 
 
A través del trabajo de investigación presentado se consigue como aporte 
luego de un estudio minucioso que tiene vital importancia la implementación de un 
departamento de crédito y cobranza para el mejor desempeño de la empresa, así 
como también que la evaluación del cliente antes de conceder un crédito 






1.2.2 Trabajos previos nacionales 
 
Aguilar, V. (2013). “Gestión de cuentas por cobrar y su incidencia en la 
liquidez de la empresa contratista Corporación Petrolera S.A.C. – Año 2012”, tesis 
presentada para la obtención del título profesional de Contador Público. 
Presentada en la escuela profesional de Contabilidad y Finanzas, facultad de 
ciencias contables, económicas y financieras de la universidad San Martín de 
Porres, Lima Perú.  El trabajo presentó como objetivo determinar si las políticas 
de crédito inciden en el riesgo de liquidez de la empresa contratista 
CORPORACIÓN PETROLERA S.A.C.. 
 
En el análisis del marco metodológico se encontró que el tipo de 
investigación fue aplicada y el diseño metodológico fue no experimental, 
transeccional. La muestra estuvo representada por la Empresa Contratista 
Corporación Petrolera S.A.C. Las unidades de análisis estuvieron conformadas 
por 50 sujetos de las áreas administración, finanzas y contabilidad a los cuales se 
les aplicará un cuestionario 55 que constituyó el instrumento de recolección de datos, 
el cual constó de 18 ítems. Después de haber realizado la investigación tuvo como 
conclusión que Corporación Petrolera SAC, carece de una política de crédito 
eficiente, pues en la evaluación de los posibles clientes solo toma en cuenta el 
prestigio y la antigüedad en el mercado, más no se hace un estudio y seguimiento 
riguroso al comportamiento, que tienen los posibles clientes, en el cumplimiento 
con sus obligaciones con otros contratistas. Esto conlleva a que muchas veces 
Corporación Petrolera SAC, contrate a empresas, para que realicen esta labor, lo 
cual genera más gastos y esto afecta a la liquidez de la empresa. 
 
Como se pudo observar después analizar el trabajo, es necesario contar 
con políticas de crédito bien definidas e implementadas para mejorar, prever, 
desarrollar y controlar, es decir evaluar al cliente antes de efectuar la venta al 
crédito, hacer un seguimiento y control posterior, puesto que el no hacerlo 
generaría costos adicionales como por ejemplo contratar a otras empresas que 






Marcos, L. (2015). “Gestión de las cuentas por cobrar y la rentabilidad de 
la empresa New Global Sac del periodo2014” Presentada en la Universidad Cesar 
Vallejo, tesis para la obtención del título de Contador Público, escuela profesional 
de Contabilidad, facultad de ciencias empresariales; localizada en la ciudad de 
San Juan de Lurigancho Lima, Perú. La tesis observada tuvo como objetivo 
evaluar la relación entre los estándares de crédito y la selección para su 
otorgamiento y la rentabilidad de la empresa New Global SAC del periodo 2014. 
 
Al analizar la metodología de estudio se observó que se utilizó el método 
hipotético deductivo, tipo de estudio fue el descriptivo, correlacional, cuantitativo, 
diseño de investigación fue el no experimental de corte transversal, la 
población estuvo conformada por 15 personas, la muestra fue censal conformada 
por las 15 personas (muestra censal), la técnica de recolección de datos utilizada 
fue la encuesta y la entrevista, el instrumento usado fue el cuestionario, 
empleándose la escala de Likert. Después de la realización del trabajo llegaron a 
la conclusión que se identificó la relación inconsistente entre los estándares de 
crédito y la selección para su otorgamiento y la rentabilidad de la empresa New 
Global SAC del periodo 2014, de los resultados obtenidos se estableció que las 
características del solicitante juega un papel importante en la otorgación de 
créditos, donde un moderado número de colaboradores manifestaron que en la 
empresa no evalúan el historial crediticio del solicitante la cual no permite conocer 
el cumplimiento de sus obligaciones pasadas, en cuanto a la capacidad de pago 
se evidencian falta de análisis de los estados financieros de los solicitante para 
asegurar si puede enfrentar las obligaciones de deuda, de la misma forma en 
cuanto los estándares de crédito sería necesario modificar para mejorar sus 
rendimientos y crear más valor para sus propietarios. 
 
Otro punto a considerar es lo importante que son las evaluaciones previas 
a otorgar un crédito, tener definido cuál es el mejor método para la evaluación, 
solicitándole información directa o a terceros (empresas especializadas) ponerlo 
en práctica a fin de evitar acumular más cuentas incobrables, el trabajo realizado 
es de utilidad porque sirve de base para ver lo importante que es la evaluación 





Vitor, J. (2015). “Gestión de cuentas por cobrar y liquidez de una empresa 
privada, caso: Clínica Madre Zoraida – 2013”. Presentada en la Universidad 
Cesar Vallejo, tesis para la obtención del título de Contador Público, facultad de 
ciencias empresariales, escuela profesional de Contabilidad; localizada en la 
ciudad de San Juan de Lurigancho Lima, Perú. La tesis observada tuvo como 
objetivo analizar el nexo que existe entre las políticas de cobranza y la liquidez de 
una empresa privada, caso: Clínica Madre Zoraida – 2013. 
 
En el análisis del marco metodológico se encontró que el método usado fue 
el científico, documental, estadístico, tipo de investigación fue básica, descriptivo, 
correlación, el diseño de investigación fue no experimental, la población fue de 
20 trabajadores, y la muestra fue de 20, fue un muestreo probabilístico, la técnica 
empleada fue de trabajo de campo y encuesta, el instrumento utilizado fue el 
cuestionario. En la conclusión se logró analizar el nexo adecuado entre políticas 
de cobranza y la liquidez de una empresa privada, caso Clínica Madre Zoraida, 
cuyos resultados evidenciaron que la aplicación inadecuada de los instrumentos 
de crédito conlleva a problemas de liquidez, puesto que se otorga crédito sin 
analizar correctamente la situación financiera de los clientes, así también al no 
controlar adecuadamente la rotación de las cuentas por cobrar la empresa no 
puede efectuar los pagos a los proveedores. 
 
El trabajo revisado demuestra que es importante analizar la situación 
financiera de un cliente antes de otorgar un crédito a fin de evitar problemas de no 
pago por parte de estos, además controlar las cuentas por cobrar puesto que este 
es una fuente importante de ingresos, la rotación rápida de este genera ingreso 
de efectivo, es decir mayor liquidez para la empresa y evita problemas de falta de 
pago hacia los proveedores. 
 
Quispe, S. (2015). “Gestión de cuentas por cobrar y la liquidez en un 
restaurant turístico del distrito de Miraflores Lima – Periodo 2014”, Presentada en 
la Universidad Cesar Vallejo, tesis para la obtención del título de Contador 
Público, facultad de ciencias empresariales, escuela profesional de Contabilidad; 





tuvo como objetivos determinar el vínculo entre los estándares de crédito y la 
liquidez en un restaurant turístico del distrito de Miraflores Lima Perú periodo 2014 
y establecer la relación entre los términos de crédito y la liquidez en un restaurant 
turístico del distrito de Miraflores Lima Perú periodo 2014. 
 
Al revisar el marco metodológico se observó que se utilizó el tipo de 
investigación descriptivo correlacional, diseño de investigación no experimental de 
corte transversal, la población fue de 12 personas, la muestra igual de 12 
personas, instrumento fue el cuestionario, técnica fue la encuesta. En la tesis 
consultada se obtuvo como conclusiones que existe vinculo significativo entre los 
estándares de crédito y la liquidez en un restaurant turístico de servicios, ya que 
la empresa no evaluó la calificación de crédito de los solicitantes, si estos 
cumplían con los estándares de crédito que la empresa determina la cual no 
tomaron importancia en cuanto a las características que poseen dichos clientes, si 
tenían la capacidad suficiente para afrontar sus deudas y no afectar las 
condiciones crediticias que la empresa dispone y por ende su liquidez. 
 
Asimismo la tesis consultada se logró establecer la relación significativa 
entre los términos de crédito y la liquidez en un restaurant turístico de servicios, 
ya que las formas de pago no informo de manera oportuna cuáles eran sus 
cuentas corrientes y de qué manera se podría hacer las cancelaciones, por tal 
motivo las condiciones de venta no fueron efectuados a cabalidad porque ya que 
los clientes no tuvieron la información oportuna y por lo tanto no llegaron a cumplir 
con los periodos de crédito que la empresa dispone. 
 
La tesis estudiada muestra que es importante la evaluación de los 
solicitantes de crédito es decir si cumplían con los estándares de crédito, si tenían 
o no la capacidad de pago, asimismo se determinó la relación existente en los 
términos de crédito y la liquidez, es decir el no informar las condiciones de crédito 
a los clientes influían en la puntualidad de los pagos de los clientes. Muestra la 
importancia de establecer estándares y términos de crédito en la empresa las 






1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
Los principales fundamentos de este trabajo de investigación estuvieron 
basados en las siguientes teorías: 
 
1.3.1 Administración de cuentas por cobrar 
 
 Son muchos los conceptos acerca de la administración de cuentas por 
cobrar, el presente trabajo de investigación consideró los siguientes: 
 
Según Moyer, MgGuigan & Kretlow (2008) indica el siguiente concepto: “La 
administración de cuentas por cobrar se refiere a las decisiones que una 
compañía toma respecto a sus políticas generales de crédito y cobranza, y a la 
evaluación que realiza de cada solicitante de crédito en particular”. (p. 585) 
 
Al respecto Perdomo (2002, citado en Robles 2012) señala que “la administración 
de cuentas por cobrar representa el crédito que concede la empresa a 
consumidores en cuenta abierta, para sostener y aumentar las ventas”. (p. 112) 
 
Para Ortiz (2011) “la administración de cuentas por cobrar comerciales de una 
empresa, más comúnmente denominadas como cartera comercial, comprende 
tres actividades o etapas básicas a saber: política, gestión y control”. (p. 623). 
 
Otro concepto que se menciona es el de Allen, Myers y Brealey (2010) considera 
que la administración de cuentas por cobrar como el crédito comercial de la 
empresa a sus clientes e incluye 5 pasos: (1) Establecer la duración del periodo 
de pago y el tamaño de cualquier descuento a los clientes que pagan sin retraso. 
(2) Decidir la forma del contrato con el cliente. (3) Evaluar la solvencia del cliente. 
(4) Establecer límites sensatos de crédito. (5) Cobrar (p. 843). 
 
 La administración de cuentas por cobrar se refiere a la planeación, 
organización, dirección y control de las cuentas por cobrar, resumidas en dos 





solicitante; es decir definir cómo y de qué manera se van a efectuar las ventas a 
crédito, a quien se le va otorgar el crédito, que procedimiento seguir para otorgar 
dicho crédito y el seguimiento de la cobranza de tal manera que esta se refleje en 
el cobro eficaz de dicha deuda. 
 
1.3.1.1 Características de la administración de cuentas por cobrar: 
 
 Siendo una parte del proceso de administración de cuentas por cobrar el 
establecimiento de políticas de créditos y cobranza, Ortiz (2011) indica que la 
política de crédito es una directriz compuesta de normas generales básicas (sin 
entrar en detalle), además es establecida por la alta gerencia de la compañía. 
Adicionalmente tiene las siguientes características: 
 
- Ser uniformes, es decir que, en los aspecto básicos, deben seguir los mismos 
lineamientos para los diferentes tipos de créditos. 
- Ser flexibles, para que puedan acomodarse a las circunstancias cambiantes de la 
economía y de los sectores. 
- Ser adaptables, para que puedan amoldarse a diferentes regiones y países (p. 624) 
 
Si bien las políticas de crédito deben ser uniformes estas deben adaptarse a los 
cambios del entorno externo tanto como interno, pero para ello la gerencia debe 
reunirse con las áreas involucradas a fin de adaptar las políticas acorde a la 
realidad.  
 
Al respecto Córdoba (2012) hace referencia a variables que se han de considerar 
y evaluar en la gestión de cuentas por cobrar que son: 
 
 Gastos de oficina. Si los estándares de crédito se hacen más flexibles, más crédito se 
concede, aumentándose los costos de oficina, pero si los estándares de crédito son más 
rigurosos se concede menos crédito y por ende los costos disminuyen. 
 
 Inversión de cuentas por cobrar. Existe el costo del manejo de cuentas por cobrar, en la 
medida en que aumenten las cuentas por cobrar de la empresa es más costoso su manejo y 





más altos y las restricciones en los estándares dan como resultado, costos menores de 
manejo. 
 
 Estimación de cuentas incobrables. Una variable, que se afecta por los cambios en los 
estándares de crédito, es la estimación de cuentas incobrables. La probabilidad o riesgo de 
adquirir una cuenta de difícil cobro, aumenta a medida que los estándares de crédito se 
hacen más flexibles y viceversa. 
 
 Volumen de ventas. A medida que los estándares de crédito se hacen más flexibles se 
espera que aumenten las ventas y las restricciones las disminuyen, teniéndose incidencia 
directa con los costos e ingresos de la empresa y por ende, la utilidad esperada (p. 203). 
 
Otra de las características a considerar es la evaluación de costos inherentes a 
conceder créditos, inmerso en cuatro puntos los gastos de oficina (documentos), 
inversión de cuentas por cobrar (personal, tiempo para el control), estimación de 
cuentas incobrables (costo por clientes que no efectúen el pago) y volumen de 
ventas, al dar a crédito aumentan las ventas pero sin tener dinero disponible para 
el pago, generando un costo para la empresa. 
 
Según Gitman (2012, citado por Flores, 2017) indica que las variables que debe 
considerar y evaluar son: 
 
 Volumen de ventas. Cabe esperar que el cambio en las normas de crédito modifique el 
volumen de ventas. Conforme se amplían los patrones de crédito, se espera que 
aumenten las ventas; por otro lado, una restricción de tales patrones reducirá las ventas. 
Los efectos de estos cambios sobre las utilidades netas dependerán de su efecto sobre 
sus ingresos y costos.  
 
 Inversión de cuentas por cobrar. Existe un costo asociado al mantenimiento de las 
cuentas por cobrar. Cuanto más alto sea el promedio de las cuentas por cobrar de una 
empresa, tanto más costoso será mantenerlas y viceversa. Si la empresa hace más 
flexibles sus políticas de créditos, el nivel promedio de cuentas por cobrar se elevará, en 
tanto que disminuirá si las restringe. Por consiguiente, puede esperarse que una 
flexibilización de las normas de crédito propicie costos más altos de mantenimiento, y lo 






 Gastos por cuentas de cobranza dudosa. Otra variable que se espera se vea afectada 
por cambios en las normas de crédito son los gastos por cuentas incobrables. La 
probabilidad (o riesgo) de adquirir una cuenta incobrable aumenta a medida que se 
suavizan las normas de crédito y se reduce cuando éstas se vuelven más estrictas. (p. 
218) 
 
Para Gitman solo son tres los costos inherentes al establecer políticas de créditos, 
volumen de ventas, inversión en cuentas por cobrar y gastos por cuentas de 
cobranza dudosa. 
 
En resumen entre las características que se puede distinguir es que al 
establecer en alguna empresa administración de cuentas por cobrar estas tienen 
que ser uniformes para diferentes tipos de créditos, flexibles y adaptables a ser 
desarrollados en diferentes regiones y países; también hay que tener en cuenta 
que su empresa decide aplicarlo implica costos y que es necesario analizarlos el 
ceder o conceder créditos aumenta las ventas pero implica costos referentes a las 
políticas de crédito y cobranza. 
 
1.3.1.2 Importancia de la administración de cuentas por cobrar: 
 
 La eficacia de la administración de cuentas por cobrar, es decir de las 
políticas de cobranza y crédito y la evaluación de los solicitantes del crédito puede 
ejercer un impacto significativo en su desempeño general, puesto que el contar 
con estos procedimientos da la confianza suficiente para trabajar a crédito 
aminorando el riesgo del no cobro de las mismas puesto que si alguna empresa 
implanta estas medidas favorecerá a la cobranza, evitando acumular cuentas 
incobrables que van a repercutir primero en la liquidez y posteriormente en la 
rentabilidad de la empresa. 
 
 Adicionalmente el contar con políticas adecuadas permitirá un mejor 
control, alcanzar metas y objetivos trazados en la empresa. Por lo tanto el 
establecimiento de una buena administración de cuentas por cobrar repercutirá en 
un control adecuado de las cuentas por cobrar evitando y/o disminuyendo los 






1.3.1.3 Condiciones de la administración de cuentas por cobrar 
 
Moyer, MgGuigan & Kretlow (2008) indican que: 
 
Las cuentas por cobrar consisten en el crédito que una compañía otorga a sus clientes en la 
venta de bienes o servicios. Para que una compañía esté en condiciones de otorgar crédito a 
sus clientes, debe: 
 
 Establecer políticas de crédito y cobranza 
 Evaluar a cada solicitante de crédito en particular. 
 
1. Políticas de crédito y cobranza 
 
El establecimiento de una política óptima de extensión de crédito exige que la empresa 
examine y trate de medir los costos y los rendimientos marginales (beneficios) asociados con 
distintas políticas (p. 587). 
 
Asimismo Moyer, MgGuigan & Kretlow (2008) detalla las variables inherentes a la 
política óptima de crédito: 
 
Al elaborar una política óptima de crédito, los administradores financieros de una 
compañía deben analizar los beneficios y costos marginales asociados con los cambios 
en cada una de las siguientes variables: 
a. Normas de crédito 
b. Condiciones de crédito 
c. Procedimientos de cobranza (p. 585) 
 
Moyer, MgGuigan & Kretlow (2008) detalla cada variable: 
 
a. Normas de crédito 
 
Se refieren a los criterios que utiliza una compañía para seleccionar a los solicitantes 
de crédito, para determinar cuáles de sus clientes ofrecer crédito y el monto. El 
establecimiento de normas de crédito permite a la compañía ejercer cierto grado de 
control sobre la “calidad” de las cuentas aceptadas. La calidad del crédito otorgado a 






- El tiempo que le toma a un cliente pagar sus obligaciones de crédito, en el 
entendido que efectivamente las pague. 
 El periodo promedio de cobranza sirve como indicador de la prontitud con que los 
clientes pagan sus obligaciones de crédito; muestra además la cantidad promedio 
de días que una compañía debe esperar después de hacer una venta a crédito para 
recibir el pago en efectivo del cliente. 
 
- La probabilidad de que un cliente no pague el crédito que se le extendió. Llamado 
también riesgo de incumplimiento. La razón de cartera vencida, que es la 
proporción del volumen total de cuentas por cobrar que una compañía no cobra 
nunca, sirve como indicador general, o agregado, de este riesgo (p. 588). 
 
Moyer, MgGuigan & Kretlow (2008) consideran que las normas de crédito, tienen 
que ver principalmente con los criterios que se debe establecer en la empresa 
para que los colaboradores de la misma apliquen cada vez que se quiera 
conceder un crédito y que tiene definirse básicamente tomando en cuenta el 
tiempo de pago, el periodo promedio de cobranza y la razón de cartera vencida. 
 
b. Condiciones de crédito 
 
 Las condiciones de crédito o de venta, de una compañía especifican los términos que 
rigen el pago de un crédito extendido al cliente. Estas condiciones incluyen la duración 
del periodo de crédito y el descuento por pronto pago (en caso que se ofrezca), así 
como condiciones especiales (fechas estacionales). 
 
 Periodo de crédito. La duración del periodo de crédito de una compañía (el lapso del 
que dispone el cliente de un crédito para el pago íntegro de una cuenta) con frecuencia 
se determina conforme las costumbres de cada sector, de manera que suele variar. El 
periodo de crédito puede ser tan breve como siete días o tan extenso como seis 
meses. La variación parece estar directamente relacionada con la duración de la 
mercancía en el inventario del cliente (p. 591). 
 
 Descuentos por pronto pago. Un descuento por pronto pago es el descuento que se 
ofrece al cliente con la condición de que éste pague el crédito que se le ha otorgado 
antes de que concluya un periodo específico. Los descuentos por pronto pago se 
ofrecen (o incrementan) con el fin de acelerar la cobranza, y por extensión, reducir la 






Según Moyer, MgGuigan & Kretlow (2008) las condiciones de crédito son los 
términos que rige el pago de un crédito, los cuales están dados en el periodo de 
crédito que se le concede, es decir a pagar en 7, 15, 30, 60, 90 días y los 
descuentos que se puede conceder al cliente si efectúa un pago adelantado. 
 
c. Procedimientos de cobranza 
 
 Los procedimientos de cobranza son los métodos que una compañía utiliza para intentar 
el cobro de cuentas vencidas. Entre los métodos de uso más común se encuentran: 
- Enviar avisos o cartas en que se informa al cliente que su cuenta venció y se le solicita 
su liquidación. 
- Hacer llamadas telefónicas o visitas al cliente en un intento por conseguir el pago. 
- Emplear una agencia de cobranza. 
- Emprender acciones legales contra el cliente. 
 
 Supervisión de las cuentas por cobrar, para que una empresa controle eficazmente su 
inversión en cuentas por cobrar, el gerente de crédito debe supervisar su estado y 
composición. La antigüedad es una técnica de supervisión útil (p. 594) 
 
Los procedimientos de cobranza son los pasos que la empresa debe seguir a fin 
de cobrar las ventas al crédito en el plazo establecido, pueden ser por la propia 
empresa, mediante llamadas, correos o por terceros: agencia de cobranza, o por 
vía legal. 
 
Moyer, MgGuigan & Kretlow (2008) hacen referencia al otro componente 
necesario para una correcta administración de las cuentas por cobrar, a 
continuación se detalla: 
 
2. Evaluación de los solicitantes de crédito 
 
 Una vez que la compañía ha establecido sus políticas de crédito y cobranza puede 
basarse en ellas para evaluar a cada solicitante de crédito. En general, la evaluación es 
un proceso que se compone de las siguientes etapas básicas: 
- Recabar información pertinente sobre el solicitante de crédito 
- Analizar la información obtenida para determinar la solvencia del solicitante 
- Decidir si otorga el crédito al solicitante o no y, si se le otorga, determina el monto de la 





Recopilación de información sobre el solicitante de crédito 
La información para evaluar la solvencia de un cliente puede obtenerse de diversas fuentes, 
tales como: 
 Estados financieros presentados por el cliente 
 Organizaciones que emiten informes de crédito 
 Bancos 
 Experiencias previas de la compañía con el cliente (p. 595). 
 
Antes de conceder un crédito y a fin de evitar que el cliente no pague según 
Moyer, MgGuigan & Kretlow (2008) es necesario una evaluación al solicitante de 
crédito, para lo cual es necesario conocer a esta empresa antes de efectuar la 
venta al crédito, y la forma es solicitando información de la empresa, documentos 
que indiquen la situación de la empresa, verificar su capacidad de pago. 
 
Analizar la solvencia y decisión de extender el crédito 
Un buen método para estructurar la recopilación de información consiste en proceder en 
orden, comenzando por las fuentes menos costosas y que suponen menos tiempo. (…) No 
existen fórmulas mágicas que impidan cometer errores en las decisiones de crédito, pero 
hay varias directrices tradicionales que pueden servir como marco de referencia para el 
análisis. Se les conoce como las “cinco C del crédito”. 
 
- Carácter, disposición o deseo del solicitante de cumplir con sus pagos 
- Capacidad, posibilidad de cumplir sus obligaciones. 
- Capital, solidez financiera del solicitante. 
- Colateral, que representa los activos que el solicitante puede ofrecer como garantía a 
cambio del crédito que se le extiende. 
- Condiciones, que son el ambiente económico general y su efecto en la capacidad de 
pago del solicitante. 
 
Muchos analistas consideran que las dos primeras, carácter y capacidad, son las más 
importantes en cuanto a que contribuyen a confirmar que la compañía que estudia 
extender un crédito no ha dejado nada importante fuera del análisis (p. 597) 
 
No solo es importante tener documentación de la empresa a conceder el crédito, 
sino analizar dicha información para conocer más de la empresa, verificar su 
capacidad de pago, si tiene respaldo y lo más importante es hacerlo rápidamente, 





Las cuentas por cobrar comerciales se encuentran en concordancia con RGG N° 
010-2008-EF/94.01.02 CONASEV Manual de Preparación de información 
financiera (Apaza, 2011) indica que: 
 
1.103. Cuentas por cobrar Comerciales 
 
Incluye los documentos y cuentas por cobrar que representan los derechos exigibles 
provenientes de la venta de bienes y prestación de servicios de operaciones relacionadas 
con la actividad principal del negocio, debiendo mostrarse separadamente los importes a 
cargo de empresas relacionadas y de aquellos comprometidos en garantía de patrimonios 
fideicometidos, de ser el caso. 
 
Para efectos de presentación, los anticipos a proveedores deben reclasificarse a las 
cuentas de existencias por recibir, gastos contratados por anticipado o unidades por 
recibir, dependiendo del propósito del anticipo. 
 
6.103. Cuentas por Cobrar Comerciales 
 
Se debe mostrar en cuadro comparativo, desdoblados en fracción corriente y no corriente, 
de acuerdo a: 
Cuentas por cobrar comerciales con terceros; 
Cuentas y documentos por cobrar comerciales a partes relacionadas; 
Cuentas de cobranza dudosa acumulada; y, 
Castigo de cuentas de dudosa cobranza. 
Se debe mostrar también en forma comparativa información relativa a la estimación de 
cobranza dudosa por cada clase de cuentas por cobrar: 
1. Saldos iniciales; 
2. Adiciones efectuadas en el período, por estimaciones adicionales como de incrementos 
en las estimaciones existentes; 
3. Deducciones por reversiones o recuperos; 
4. Saldos finales. 
Adicionalmente, para las cuentas por cobrar a plazos mayores de un año, contado a partir 
de su fecha de expedición, debe indicarse los plazos y condiciones, incluyendo: 
1. La fecha estimada o pactada de recuperación; 
2. Los vencimientos y tasas de interés; 
3. Las garantías recibidas; y, 
4. La moneda en que se exigirán los cobros, en caso que ésta sea diferente de la moneda 








Son muchos los conceptos acerca de la liquidez, el presente proyecto ha 
considerado los siguientes: 
 
Apaza (2011) conceptualiza de la siguiente manera; “Liquidez es la capacidad de 
la empresa para hacer frente al pago de sus deudas a corto plazo. Su evaluación 
es el intento de calificar la situación de la empresa” (p. 431). 
 
Apaza indica que la liquidez es una forma de medir la capacidad que tiene 
la empresa para hacer frente a sus deudas a corto plazo, el concepto es conciso 
puesto que la liquidez indica la disponibilidad de efectivo que tiene una empresa 
para hacer frente a sus deudas de corto plazo, y el calcular y determinarlo puede 
mostrar la situación de la empresa por ende teniendo este resultado se debe 
resolver los problemas si los hubiese o mejorarlo.  
  
Según Rubio define a la liquidez como grado en el que la empresa afronta sus 
obligaciones corrientes es decir a corto plazo. Además considera que es la 
capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus vencimientos a corto 
plazo. (Rubio, 2007, p. 16): 
 
Por otro lado para Rubio la liquidez tiene que ver la capacidad que tiene la 
empresa para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo, es decir cumplir con 
mis proveedores, deudas que se cancelan al contado o con poco tiempo de plazo, 
como se muestra la empresa frente a sus proveedores, si cumple con dichas 
obligaciones a corto plazo. 
 
Gitman & Zutter (2012) señala que “la liquidez de una empresa se mide por su 
capacidad para cumplir con sus obligaciones de corto plazo a medida que estas 
llegan a su vencimiento” (p. 65) 
 
La liquidez se ve o se mide en una empresa por la capacidad que tenga esta de 





proveedores, y la forma de medir la liquidez es a través de ratios que son 
indicadores que muestran como esta cumple con sus obligaciones a corto plazo. 
 
1.3.2.1 Características de la liquidez 
 
Según Palomino (2014) la liquidez presenta las siguientes características: 
 Análisis a corto plazo 
 Es el estudio del análisis a corto plazo, con la que la empresa hará frente al pago de sus 
deudas, muestra la relación existente entre el efectivo de una empresa y sus demás 
activos y pasivos circulantes. 
 Mide la capacidad de pago 
 Mide la capacidad en monto y la posibilidad en tiempo, para cancelar los compromisos 
establecidos en el corto plazo de la empresa para saldar las obligaciones que vencen. 
 Recursos insuficientes 
 Muestra la capacidad significativa que la empresa tiene los recursos suficientes para 
cubrir sus compromisos. El termino activos líquidos se usa para designar el dinero y los 
activos que se convierten con facilidad en dinero. 
 Establecer facilidad 
 Sirven para establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar 
sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos corrientes. 
 Miden la composición del activo circulante 
 Miden el monto y composición del pasivo circulante y su relación con el activo circulante, 
que es la fuente de recursos que la empresa posee para satisfacer sus obligaciones 
contraídas más urgentes. 
 Brindan posición frente a sus compromisos 
 Los ratios de liquidez brindan a la empresa la posición de tesorería, que puede hacer 
frente fácilmente a sus compromisos o deudas comerciales y financieras a corto plazo, 
también mide la capacidad de pedir prestado. 
 Muestra financiamiento 
 Muestra cómo utilizar financiamiento externo de corto plazo en forma exagerada puede 
llevar a una situación de falta de liquidez aun cuando la convertibilidad de los activos sea 
muy alta (pag. 98) 
 
Según Córdoba (2012): 
 
El estudio de la liquidez en las organizaciones se centra en el cálculo del importe de sus 
activos más líquidos, como son el efectivo y valores realizables. La gestión de la liquidez 





- No mantener saldos ociosos. 
- Efectuar los pagos a tiempo 
- Evitar trabajar con tasas de interés y tasas de cambio desfavorables (p.195). 
 
Las características más importantes de la liquidez son que es a corto plazo, la 
capacidad de pago, los recursos que posee, la posición frente a sus proveedores, 
y la gestión de la liquidez, radica en tener efectivo para efectuar los pagos de 
corto plazo, pero sin excederse evitar los saldos ociosos. 
 
1.3.2.2 Importancia de la liquidez 
  
La liquidez en una empresa es importante porque permite contar con 
efectivo para adquirir sus productos al contado de esta manera obtener 
descuentos que van a repercutir en la utilidad de la empresa, así también 
aprovechar oportunidades de mejora o de inversión todo lo cual permitiría 
crecimiento de la empresa. Carecer de liquidez trae como consecuencia el no 
pago a proveedores, los mismos que pueden dejar de proveer sus productos, 
disminuyendo la producción, forzando a la venta de activos, recurrir a préstamos, 
pago de intereses, disminución de la rentabilidad y si es constante incluso la 
quiebra. 
 
Por lo cual es importante medir el grado de liquidez que tiene, monitorear y 
llevar el control de la misma y si es necesario emplear mecanismos que mejoren 
la liquidez, por ello es importante el uso de ratios que indiquen la liquidez de la 
empresa puesto que conociéndolo, lleva a la toma de decisiones en bien de la 
empresa. La liquidez en una empresa es importante manejarla puesto que debe 
ser tal que sea lo suficiente para cumplir con las obligaciones a corto plazo y 
aprovechar oportunidades, pero también no ser excesiva que haga que haya un 
capital muerto que no genere rentabilidad. 
 
1.3.2.3 Índices de liquidez 
 






Los índices de liquidez muestran el nivel de solvencia financiera de corto plazo de la empresa, 
en función a la capacidad que tiene para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo que se 
derivan del ciclo de producción. Para dicho propósito, se han considerado dos indicadores 
que miden en distinto grado la capacidad de pago corriente de la empresa: 
 
1. Razón de Liquidez General. Indica el grado de cobertura que tienen los activos de mayor 
liquidez sobre las obligaciones de menor vencimiento o mayor exigibilidad. Se calcula 
dividiendo los activos corrientes entre las deudas de corto plazo, cuando más elevado sea 
el coeficiente alcanzado, mayor será la capacidad de la empresa para satisfacer las 







Una razón de liquidez general mayor a 1, indica que parte de los activos circulantes de la 
empresa están siendo financiados con capitales de largo plazo. 
 
 
2. Prueba ácida 
Representa una medida más directa de la solvencia financiera de corto plazo de la 
empresa, al tomar en consideración los niveles de liquidez de los componentes del activo 
circulante. Se calcula como la relación entre los activos corrientes de mayor grado de 






Tanto la razón de liquidez general (conocido también como liquidez corriente) 
como la prueba ácida, son ratios financieros que indican la liquidez de la empresa, 
siendo la última más severa, puesto que no toma en cuenta a las existencias por 










Norma Internacional de Contabilidad nº 1 (NIC 1)  
Presentación de estados financieros Balance  
La distinción entre corriente y no corriente  
51. La entidad presentará sus activos corrientes y no corrientes, así como sus pasivos 
corrientes y no corrientes, como categorías separadas dentro del balance, de acuerdo 
con los párrafos 57 a 67, excepto cuando la presentación basada en el grado de 
liquidez proporcione, una información relevante que sea más fiable. Cuando se aplique 
tal excepción, todos los activos y pasivos se presentarán atendiendo, en general, al 
grado de liquidez.  
52. Independientemente del método de presentación adoptado, la entidad revelará -para 
cada rúbrica de activo o pasivo, que se espere recuperar o cancelar en los doce meses 
posteriores a la fecha del balance o después de este intervalo de tiempo- el importe 
esperado a cobrar o pagar, respectivamente, después de transcurrir doce meses a 
partir de la fecha del balance.  
53. Cuando la entidad suministre bienes o preste servicios, dentro de un ciclo de explotación 
claramente identificable, la separación entre las partidas corrientes y no corrientes, tanto en el 
activo como en el pasivo del balance, supondrá una información útil al distinguir los activos 
netos de uso continuo como capital circulante, de los utilizados en las operaciones a largo 
plazo. Esta distinción servirá también para poner de manifiesto tanto los activos que se 
esperan realizar en el transcurso del ciclo normal de la explotación, como los pasivos que se 
deban liquidar en el mismo periodo de tiempo.  
54. Para algunas entidades, tales como las financieras, la presentación de activos y pasivos en 
orden ascendente o descendente de liquidez, proporciona información fiable y más relevante 
que la presentación corriente - no corriente, debido a que la entidad no suministra bienes o 
presta servicios dentro de un ciclo de explotación claramente identificable.  
55. Aplicando el párrafo 51, se permitirá que la entidad presente algunos de sus activos y pasivos 
empleando la clasificación corriente - no corriente, y otros en orden a su liquidez, siempre que 
esto proporcione información fiable y más relevante. La necesidad de mezclar las bases de 
presentación podría aparecer cuando una entidad realice actividades diferentes.  
56. La información sobre las fechas esperadas de realización de los activos y pasivos es útil para 
evaluar la liquidez y la solvencia de la entidad. La NIIF 7 Instrumentos financieros: 
Información a revelar obliga a revelar información acerca de las fechas de vencimiento tanto 
de activos financieros como de los pasivos financieros. Entre los activos financieros se 
encuentran las cuentas de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, y entre los pasivos 
financieros se encuentran las cuentas de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 
También será de utilidad la información acerca de las fechas de recuperación y cancelación 





independencia de que en el balance se efectúe la distinción entre partidas corrientes y no 
corrientes. Este puede ser el caso, por ejemplo, cuando la entidad informe sobre los saldos 
de existencias que espera realizar en un plazo superior a doce meses desde la fecha del 
balance.  
Activos corrientes  
57. Un activo se clasificará como corriente cuando satisfaga alguno de los siguientes 
criterios:  
(a) se espere realizar, o se pretenda vender o consumir, en el transcurso del ciclo 
normal de la explotación de la entidad;  
(b) se mantenga fundamentalmente con fines de negociación;  
(c) se espere realizar dentro del periodo de los doce meses posteriores a la fecha del 
balance; o 
(d) se trate de efectivo u otro medio equivalente al efectivo (tal como se define en la NIC 
7 Estado de flujos de efectivo), cuya utilización no esté restringida, para ser 
intercambiado o usado para cancelar un pasivo, al menos dentro de los doce 
meses siguientes a la fecha del balance.  
Todos los demás activos se clasificarán como no corrientes.  
58. En esta Norma, el término “no corriente” incluye activos materiales, intangibles y financieros 
que son por naturaleza a largo plazo. No está prohibido el uso de descripciones alternativas 
siempre que su significado quede claro.  
59. El ciclo normal de la explotación de una entidad es el periodo de tiempo que transcurre entre la 
adquisición de los activos materiales, que entran en el proceso productivo, y la realización de 
los productos en forma de efectivo o equivalentes al efectivo. Cuando el ciclo normal de 
explotación de una entidad no resulte claramente identificable, se asumirá que es de 12 
meses. El activo corriente incluye activos (tales como existencias y deudores comerciales) 
que se van a vender, consumir y realizar, dentro del ciclo normal de la explotación, incluso 
cuando los mismos no se esperen realizar dentro del periodo de doce meses desde la fecha 
del balance. Los activos corrientes incluyen activos que se mantienen fundamentalmente para 
negociación (los activos financieros pertenecientes a esta categoría son clasificados como 
activos financieros que se mantienen para negociar de acuerdo con la NIC 39 Instrumentos 
financieros: Reconocimiento y valoración) así como la parte corriente de los activos 
financieros no corrientes.  
Pasivos corrientes  
60. Un pasivo se clasificará como corriente cuando satisfaga alguno de los siguientes 
criterios:  
(a) se espere liquidar en el ciclo normal de la explotación de la entidad;  





(c) deba liquidarse dentro del periodo de doce meses desde la fecha del balance; o  
(d) la entidad no tenga el derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo 
durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.  
Todos los demás pasivos se clasificarán como no corrientes.  
61. Algunos pasivos corrientes, tales como los acreedores comerciales, y otros pasivos 
devengados, ya sea por costes de personal o por otros costes de explotación, formarán parte 
del capital circulante utilizado en el ciclo normal de explotación de la entidad. Estas partidas, 
relacionadas con la explotación, se clasificarán como corrientes incluso si su vencimiento se 
va a producir más allá de los doce meses posteriores a la fecha del balance. El mismo ciclo 
normal de explotación se aplicará a la clasificación de los activos y pasivos de la entidad. 
Cuando el ciclo normal de la explotación no sea claramente identificable, se supondrá que su 
duración es de doce meses.  
62. Otros tipos de pasivos corrientes no proceden del ciclo normal de la explotación, pero deben 
ser atendidos porque vencen dentro de los doce meses siguientes a la fecha del balance o se 
mantienen fundamentalmente con propósitos de negociación. Son ejemplos de este tipo, los 
pasivos financieros mantenidos para negociar de acuerdo con la NIC 39, los sobregiros o 
descubiertos bancarios, la parte corriente de los pasivos no corrientes, los dividendos a 
pagar, los impuestos sobre las ganancias y otras cuentas a pagar no comerciales. Los 
préstamos que proporcionan financiación a largo plazo (es decir, no forman parte del capital 
circulante utilizado en el ciclo normal de la explotación), y que no deban liquidarse después 
de los doce meses desde la fecha del balance, se clasificarán como pasivos no corrientes, 
sujetos a las condiciones de los párrafos 65 y 66.  
63. La entidad clasificará sus pasivos financieros como corrientes cuando éstos deban liquidarse 
dentro de los doce meses siguientes a la fecha del balance, aunque:  
(a) el plazo original del pasivo fuera un periodo superior a doce meses; y  
(b) exista un acuerdo de refinanciación o de reestructuración de los pagos a largo plazo, que 
se haya concluido después de la fecha del balance y antes de que los estados 
financieros sean formulados.  
64. Si la entidad tuviera la expectativa y, además, la facultad de renovar o refinanciar algunas 
obligaciones de pago al menos durante los doce meses siguientes a la fecha del balance, de 
acuerdo con las condiciones de financiación existente, clasificará tales obligaciones como no 
corrientes, aun cuando de otro modo serían canceladas a corto plazo. No obstante, cuando la 
refinanciación o renovación no sea una facultad de la empresa (por ejemplo, si no existiese 
acuerdo para refinanciar o renovar), el aplazamiento no se tendrá en cuenta, y la obligación 
se clasificará como corriente.  
65. Cuando la entidad incumpla un compromiso adquirido en un contrato de préstamo a largo 
plazo en o antes de la fecha del balance, con el efecto de que el pasivo se haga exigible a 





hubiera acordado, después de la fecha del balance y antes de que los estados financieros 
hubieran sido formulados, no exigir el pago como consecuencia del incumplimiento. El pasivo 
se clasificará como corriente porque, en la fecha del balance, la entidad no tiene el derecho 
incondicional de aplazar la cancelación del pasivo durante al menos, doce meses tras la 
fecha del balance.  
66. Sin embargo, el pasivo se clasificará como no corriente si el prestamista hubiese acordado, en 
la fecha del balance, conceder un periodo de gracia que finalice al menos doce meses 
después de esta fecha, dentro de cuyo plazo la entidad puede rectificar el incumplimiento y 
durante el cual el prestamista no puede exigir el reembolso inmediato.  
67. Respecto a los préstamos clasificados como pasivos corrientes, si se produjese cualquiera de 
los siguientes eventos entre la fecha del balance y la fecha en que los estados financieros son 
formulados, la entidad estará obligada a revelar la correspondiente información como hechos 
posteriores a la fecha del balance que no implican ajustes, de acuerdo con la NIC 10 Hechos 
posteriores a la fecha del balance:  
(a) refinanciación a largo plazo;  
(b) rectificación del incumplimiento del contrato de préstamo a largo plazo; y  
(c) concesión, por parte del prestamista, de un periodo de gracia para rectificar el 
incumplimiento del contrato de préstamo a largo plazo que finalice, al menos, doce 








1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1 Problema General 
 
¿Cómo se relaciona la administración de cuentas por cobrar con la liquidez 
en la empresa Corporación Empresarial General de Gas SAC, Puente 
Piedra 2016? 
 
1.4.2 Problemas Específicos 
 
¿Qué relación existe entre las políticas de crédito y cobranza y la liquidez 
en la empresa Corporación Empresarial General de Gas SAC, Puente 
Piedra 2016? 
 
¿Cuál es la relación entre la evaluación de los solicitantes de crédito y la 
liquidez en la empresa Corporación Empresarial General de Gas SAC, 
Puente Piedra 2016? 
 
1.5 Justificación del Estudio 
 
1.5.1 Justificación económica 
 
De acuerdo a Carrasco (2006) la justificación económica radica en los 
beneficios y utilidades que reporta para la población los resultados de la 
investigación, en cuanto constituye base esencial y punto de partida para realizar 
proyectos de mejoramiento social y económico para la población. (p. 120). 
 
El presente trabajo es de importancia relevante porque busca mostrar que 
a través de la administración de las cuentas por cobrar, establecimiento de 
políticas de crédito y cobranza, así como la evaluación de los solicitantes de 
crédito, se puede mejorar la liquidez de la empresa, es decir demostrar la relación 






Es decir se propone como una alternativa de solución para mejorar la 
liquidez el establecimiento de una adecuada administración de las cuentas por 
cobrar, esto  beneficiaría porque disminuirán las cuentas incobrables e 
incrementará la disponibilidad de efectivo ya no tendría que recurrir a préstamos 
los cuales le cobran intereses muy altos. Al no tener que recurrir a préstamos 
bancarios no se pagaría los intereses respectivos ocasionando una disminución 
de gastos, lo que repercutirá en un incremento de las utilidades de la empresa, 
por ende un incremento del patrimonio. 
 
1.5.2 Justificación teórica 
 
Según Bernal (2010), indica al respecto: “En una investigación existe una 
justificación teórica cuando el propósito de estudio es generar reflexión y debate 
académico sobre el conocimiento existente, confrontar una teoría, contrastar 
resultados o hacer epistemología del conocimiento existente” (p. 106). 
 
Esta investigación tipo aplicada porque toma la teoría para demostrar o 
resolver los problemas planteados, el trabajo presentado se basa en la 
conceptualización brindada por los autores Moyer R, MgGuigan J & Kretlow W. 
que indican que la administración de cuentas por cobrar se refiere a las 
decisiones que una compañía toma respecto a sus políticas generales de crédito 
y cobranza, y a la evaluación que realiza de cada solicitante de crédito en 
particular.  
 
Se consideró este autor puesto que es una teoría idónea acorde a la realidad 
de la empresa, porque permite contrastar la realidad problemática de la empresa, 
porque me brinda conceptos que se adecuan a la realidad de las empresas del 
mismo rubro, distribución de glp a granel. 
 
Se utilizó como referencia a Apaza, el cual conceptualiza a la liquidez de una 
manera sencilla, el cual estableció dos maneras de determinarlo a través de 






1.5.3 Justificación practica 
 
Bernal (2010), manifiesta que: 
Se considera que una investigación tiene justificación práctica cuando su desarrollo ayuda 
a resolver un problema o, por lo menos, propone estrategias que el aplicarlas contribuirán 
a resolverlo. Los estudios de los trabajos de grado a nivel de pregrado y de postrado, en el 
campo de las ciencias económicas y administrativas, en general son de carácter práctico. 
O bien describen o analizan un problema o bien plantean estrategias que podrían 
solucionar problemas reales si se llevaran a cabo (p.106). 
 
Los resultados de la presente investigación serán de utilidad relevante para 
tomar la mejor decisión para mejorar la liquidez de la empresa, promover 
sensibilidad en la toma de decisiones respecto a la aplicación de la administración 
de cuentas por cobrar para una mejora de la gestión de dichas cuentas, 
promoviendo la mejora continua de la empresa, poniendo en práctica la teoría 
planteada de implementar políticas de crédito y cobranza, así como una 
evaluación de los clientes antes de brindarle un crédito. Del mismo modo permitirá 
conocer más sobre ellos y posteriormente luego de realizar los ajustes necesarios 
servirá para alcanzar los objetivos institucionales propuestos. 
 
1.5.4 Justificación metodológica 
 
Según Bernal (2010), “la justificación metodológica del estudio se da cuando 
el proyecto por realizar propone un nuevo método una nueva estrategia para 
generar conocimiento válido y confiable”. (p. 107). 
 
El presente trabajo mostrará la problemática de la empresa así como la teoría 
para plantear soluciones, pero es necesario que dicho estudio mantenga una 
metodología adecuada porque sin métodos no hay procedimientos, porque es 
importante el orden y la disciplina en el desarrollo de un trabajo. Así mismo sirve 
de base a otras empresas del mismo rubro y con problemática similar.  
 
La investigación tuvo como instrumento el cuestionario,  pieza fundamental 





negación de la hipótesis, los cuales llevarán a conclusiones que han de ser 
beneficiosos para la empresa así como a otras empresas que tengan problemas 
similares. 
 
1.5.5 Justificación Técnica 
 
Según Sánchez y Reyes (2006), “pueden mostrarse la importancia del 
estudio desde un punto de vista teórico-científico o tecnológico, en el 
sentido de que los resultados y productos de la investigación son una 
contribución al desarrollo de la ciencia y de la técnica” (p. 185) 
 
Entendiéndose que existe una justificación técnica siempre y cuando la 
investigación contribuya al desarrollo de la ciencia y de la técnica, en el presente 
trabajo de investigación, la justificación técnica se basa en el soporte de las 
cuentas por cobrar dadas por la CONASEV en concordancia con RGG N° 010-
2008-EF/94.01.02 CONASEV Manual de Preparación de información financiera. 
 
1.5.6 Justificación social 
 
Según Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagomez (2014), este tipo de justificación se 
emplea “cuando la investigación va a resolver problemas sociales que afectan a 
un grupo social, como el empoderamiento de las mujeres campesinas o la 
aplicación del método psicosocial en la alfabetización de letrados del medio rural” 
(p. 185) 
 
 Si bien el presente trabajo no resuelve un problema social de un grupo 
social grande en particular, los resultados de la misma beneficiaran a los 
colaboradores de la empresa puesto que sentaran bases para una mejor labor de 
la administración de cuentas por cobrar, disminuyendo la incertidumbre al 
momento de tener que cancelar las facturas, o de efectuar alguna compra y ver 
que no se cuenta con el la disponibilidad de efectivo para realizarla, así también el 








1.6.1 Hipótesis General 
 
La administración de cuentas por cobrar se relaciona con la liquidez en la 
empresa Corporación Empresarial General de Gas SAC, Puente Piedra 2016. 
 
1.6.2 Hipótesis Específica 
 
HE1: Existe relación significativa entre las políticas de crédito y cobranza y la 
liquidez en la empresa Corporación Empresarial General de Gas SAC, Puente 
Piedra 2016. 
 
HE2: Existe relación adecuada entre la evaluación de los solicitantes de crédito y 





1.7.1 Objetivo general 
 
Identificar la relación entre la administración de cuentas por cobrar y la liquidez en 
la empresa Corporación Empresarial General de Gas SAC, Puente Piedra 2016. 
 
1.7.2 Objetivos específicos 
 
OE1: Determinar la relación que existe entre las políticas de crédito y cobranza y 
la liquidez en la empresa Corporación Empresarial General de Gas SAC, Puente 
Piedra 2016. 
 
OE2: Establecer la relación entre la evaluación de los solicitantes de crédito y la 




















Entre los métodos utilizados se señalan: 
 
Método hipotético-deductivo.-  Según Behar (2010), consiste en un 
procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca 
refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben 
confrontarse con los hechos. (p. 60) 
 
Efectivamente en el trabajo de investigación presentado se planteó hipótesis nula 
tanto para la hipótesis general como para las específicas, las cuales fueron 
rechazadas usando métodos estadísticos como la determinación del coeficiente 
de rho de spearman, los cuales permitieron deducir conclusiones referente a la 
correlación existente tanto de la administración de cuentas por cobrar con la 
liquidez (hipótesis general) como la correlación de las políticas de crédito y 
cobranza con la liquidez y la correlación entre la evaluación de los solicitantes de 
crédito con la liquidez (ambas hipótesis especificas). 
 
Método analítico Para Behar (2010), este proceso cognoscitivo consiste en 
descomponer un objeto de estudio, separando cada una de las partes del todo 
para estudiarlas en forma individual. 
 
Para poder efectuar el estudio se parte de dos conceptos generales que se 
relacionan, pero es necesario descomponerlas tanto en dimensiones, como 
indicadores, estos últimos necesarios para efectuar la medición, puesto que en 
base a ellos se elaboran los cuestionarios, instrumento necesario para poder 
obtener resultados que sirvan de sustento a la investigación. 
 
2.1 Diseño de investigación 
 
2.1.1 Tipo de Investigación 
 
Según su finalidad la investigación es aplicada, Behar (2008) afirma que:  
Este tipo de investigación también recibe el nombre de práctica, activa, dinámica. Se 





adquieren. La investigación aplicada se encuentra estrechamente vinculada con la 
investigación básica, pues depende de los resultados y avances de esta última; esto 
queda aclarado si nos percatamos de que toda investigación aplicada requiere de un 
marco teórico. Busca confrontar la teoría con la realidad. Es el estudio y aplicación de la 
investigación a problemas concretos, en circunstancias y características concretas. Esta 
forma de investigación se dirige a su aplicación inmediata y no al desarrollo de teorías. La 
investigación aplicada, movida por el espíritu de la investigación fundamental, ha enfocado 
la atención sobre la solución de teorías. Concierne a un grupo particular más bien que a 
todos en general (p. 20) 
 
La investigación realizada pertenece al tipo aplicada puesto que se basa en la 
teoría ya existente para aplicarla de forma inmediata a la solución del problema 
que en este caso es la falta de liquidez, según la teoría una adecuada 
administración de cuentas por cobrar basada principalmente en dos condiciones: 
establecer políticas de cobranza y crédito y la evaluación de los solicitantes de 
crédito brindará beneficios a la empresa puesto que evitará conceder crédito a 
clientes insolventes, que a la larga se convierten en incobrables, así mismo el 
establecer procedimientos, determinar criterios para el proceso de cobro 





Según Hernández, Fernández y Batista (2014): 
 
Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y 
los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 
información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las 
que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. (p. 92) 
Según Tamayo (1999),  
Se propone este tipo de investigación describir de modo sistemático las características de 
una población, situación o área de interés. Este tipo de estudio busca únicamente describir 
situaciones o acontecimientos; básicamente no está interesado en comprobar 
explicaciones, ni en probar determinadas hipótesis, ni hacer predicciones. Con mucha 





éstas también pueden servir para probar hipótesis específicas y poner a prueba 
explicaciones (p. 44). 
 
La investigación descriptiva solo busca describir más no en explicar el porqué, es 
así que en el presente trabajo describe la administración de cuentas por cobrar y 
la relación con la liquidez, más no explicar, busca determinar cómo el modo de 
ser, por percepción tanto de la administración de cuentas por cobrar como la 




Tamayo (1999) indica que: 
En este tipo de investigación se persigue fundamentalmente determinar el grado en el cual 
las variaciones en uno o varios factores son concomitantes con la variación en otro u otros 
factores. La existencia y fuerza de esta covariación normalmente se determina 
estadísticamente por medio de coeficientes de correlación. Es conveniente tener en 
cuenta que esta covariación no significa que entre los valores existan relaciones de 
causalidad, pues éstas  se determinan por otros criterios que, además de la covariación, 
hay que tener en cuenta. (p. 47). 
 
Además Sánchez y Reyes ( 2006) indican que “existen varios tipos, aplicándose 
en el presente trabajo el correlacional, que se orienta a la determinación del grado 
de relación existente entre dos o más variables de interés en una misma muestra 
de sujetos o el grado existente entre dos fenómenos o eventos observados” (p. 
108) 
Lo que se busca es identificar la relación existente entre la administración de 
cuentas por cobrar, el cual se determina estadísticamente, más no se buscará 
determinar causa y efecto entre estados variables. 
 
2.1.2  Diseño de investigación 
 
El diseño es no experimental, según Behar (2008) “en ellos el investigador 
observa los fenómenos tal y como ocurren naturalmente, sin intervenir en su 






El trabajo es de diseño no experimental puesto que solo se observa los 
resultados que se obtienen de efectuar las encuestas más no se interviene 
cambiando o modificando condiciones para ver qué los resultados tras 
estas modificaciones, además se realiza por sondeo, por percepción. 
 
El diseño transeccional acuñado por Lui (2008, citado en Hernández, Fernández y 
Batista, 2014) enuncia que “los diseños de investigación transeccional o 
transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único (p.154).   
 
Además Hernández, Fernández y Batista (2014) indican que: “su propósito es 
describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 
Es como “tomar una fotografía” de algo que sucede” (p.154) 
 
El diseño no experimental descriptivo correlacional transeccional, lo que indica es 
que no vamos a experimentar es decir la obtención de datos se realiza por 
sondeo, por percepción, además que no se va modificar las variables sino ser 
observadores de lo que sucede en un determinado tiempo, y recolectando datos 
de la relación que existe o no entre las variables a estudiar, en este caso la 
relación que existe entre la administración de cuentas por cobrar y la liquidez de 
una empresa. 
 
2.2 Operacionalización de la variable 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), una variable “es una propiedad 
que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse” 
(p.105) 
 
V1: administración de cuentas por cobrar 
V2: liquidez 
 
La operacionalización de la variable, término acuñado por Solís  (2013, citado por 





a indicadores empíricos verificables y medibles e ítems o equivalentes se le 
denomina operacionalización” (p. 211) 
 
Valderrama y León (2009) indica que: “Operacionalizar una variable significa 
traducir las variables a dimensiones e indicadores, es decir; traducir los conceptos 
hipotéticos a unidades de medición. Asimismo la operacionalización es el proceso 
mediante el cual se transforma la variable de conceptos abstractos a términos 
concretos, observables, medibles, es decir, en dimensiones e indicadores. (p. 30) 
 
Entendiéndose por operacionalización el operar la variable, es decir desdoblar la 
variable a unidades medibles como son los indicadores, los cuales a través del 











Dimensiones Indicadores Instrumento 
Ítems Nivel / 
Rango 
Administración 
de cuentas por 
cobrar 
La administración de 
cuentas por cobrar se 
refiere a las decisiones 
que una compañía toma 
respecto a sus políticas 
generales de crédito y 
cobranza, y a la 
evaluación que realiza de 
cada solicitante de 
crédito en particular. 
(Moyer R., MgGuigan J. 




La administración de 
cuentas por cobrar se 
evaluó tomando en 
cuenta las condiciones 
que debe cumplir la 
administración de 
cuentas por cobrar 
como son las políticas 
de crédito y cobranza y 
la evaluación que 
realiza de cada 
solicitante, sin embargo 
se recurrirá a los 
parámetros crediticios 
para la elaboración del 
cuestionario con 
respuestas en la escala 
de Likert para la 








– Escala de 
Likert 











5, 6, 7, 8 
Procedimientos 
de cobranza 
9, 10, 11, 12, 










Decisión si se 
otorga el crédito 
















Capacidad de la 
empresa para hacer 
frente a los 
compromisos 
financieros que 
vencen a corto plazo 
(Apaza, M. (2011) 
Estados financieros 
formulación – análisis 
– interpretación 
conforme a las NIIFs y 
al PCGE, Primera 
Edición,  p. 431) 
La liquidez se evaluó 
tomando en cuenta 
las formas de 
calcularlo como son 
razón de liquidez 
general y prueba 
ácida, recurriéndose 
también a los 
indicadores para la 
elaboración del 
cuestionario con 
respuestas en la 
escala de likert para 
la obtención de 
resultados. 
Razón de liquidez 
general 
Grado de cobertura que 













Identificación de las 




obligaciones de mayor 
exigencia 
7, 8 
Activos corrientes 9 
Deudas de corto plazo 10, 11, 12 
Prueba ácida 
Solvencia financiera de 
corto plazo 
13, 14, 15 
Toma de decisión sobre 
la forma de liquidez 
16, 17, 18 
Relación entre los 
activos corrientes y las 
obligaciones 











Según Lepkowski (2008, citado por Hernández, Fernández y Batista, 2014) 
“la población es conjunto de todos los casos que concuerden con una serie de 
especificaciones” (p.174). 
 
Para Ary, D y colab. (1978, Citado por Sánchez y Reyes, 2006), “una 
población comprende a todos los miembros de cualquier clase bien definida de 
personas, eventos u objetos” (p. 143). 
 
Es decir todos los casos que tengan las características necesarias para la 
investigación, en este caso como se necesita recabar información de las personas 
que tengan conocimientos de la parte contable y de cobranzas, nuestra población 
fue el área de contabilidad, tesorería y cobranzas de la empresa Corporación 




Hernández, Fernández y Batista (2014) indican que “(….) la muestra es un 
subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que 
tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que debe 
ser representativo de la población” (p.173). También Hernández, Fernández y 
Batista (2014) dicen que “no siempre, pero en la mayoría de las situaciones sí 
realizamos el estudio en una muestra. Sólo cuando queremos efectuar un censo 
debemos incluir todos los casos (personas, animales, plantas, objetos) del 
universo o población” (p. 172)  
En el presente trabajo se consideró como muestra a las 12 personas, es 
decir a la población total o censal, puesto que la población es reducida, por lo 











Para recopilar los datos de las variables administración de cuentas por cobrar y 
liquidez. Se utilizó la técnica de la  encuesta. 
 
Al respecto Bernal (2010) indica que acerca de las encuestas que: 
Es una de las técnicas de recolección de información más usadas, a pesar de que cada 
vez  pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas encuestadas. La encuesta se 
fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el propósito 
de obtener información de las personas (p. 194). 
 
Se utilizó la técnica de encuesta puesto que diseño de la investigación fue 
no experimental y solo requeríamos saber cuál era la relación existente en las dos 
variables de estudio como son administración de cuentas por cobrar y liquidez en 
la empresa, es decir recopilar los resultados. 
 
2.4.2 Instrumento de recolección de datos 
  
Se empleó como instrumento el cuestionario, según Chasteauneuf, (2009, 
citada en Hernández, Fernández y Baptista, 2014), “un cuestionario consiste en 
un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir” (p.217). 
 
Sánchez y Reyes (2006) enuncian que:  
Los cuestionarios constituyen un documento o formato escrito de cuestiones o preguntas 
diversas relacionadas con los objetivos del estudio. Las preguntas o reactivos pueden ser 
de diferente tipo: de elección forzada, de respuestas abiertas, dicotómicos, de comparación 
por pares y de alternativa múltiple (p. 152). 
  
 La escala utilizada fue el escalamiento de Likert, el cual presentó un 
conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, en la cual el 
participante se le pidió que elija uno de los cinco puntos o categorías de la escala. 





y otra puntuación total que fue la suma de todas la afirmaciones (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p. 238)  
 











Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) “la validez en términos 
generales se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable 
que pretende medir” (p.200). Además según The Sage Glossary of the Social and 
Behavioral Sciences, 2009b y Bohrnstedt, 1976 (citada por Hernández, Fernández 
y Baptista, 2014)  “validez de contenido se refiere al grado en que un instrumento 
refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. Es el grado en el 
que la medición representa al concepto o variable medida” (p. 201). 
 
Sánchez y Reyes (2006) “es la propiedad que hace referencia a que todo 
instrumento debe medir lo que se ha propuesto medir, vale decir que demuestre 
efectividad al obtener los resultados de la capacidad, conducta, rendimiento o 
aspecto que asegura medir” (p. 155) 
 
Según Moreno (2000), indica que: 
 
La validez de contenido se determina mediante el juicio de expertos, a los que se les pide su 
opinión proporcionándoles, además del instrumento en cuestión, la descripción de la(s) 
variable(s) que pretenden medirse y de los rasgos componentes de las mismas. 
Denominación Calificación 
Nunca 1 
Casi nunca 2 
A veces 3 






Los expertos analizarán sistemáticamente el contenido, evaluarán su conexión con el 
universo que podría ser medido, su representatividad en relación con el mismo y su 
pertinencia para medir la variable o rasgo en estudio (p. 15). 
   
Es decir el instrumento utilizado en este caso el cuestionario tuvo que reflejar  y 
medir correctamente las variables en base a sus dimensiones e indicadores, es 
decir que las preguntas formuladas en el cuestionario midan y brinden resultados 
acorde a las variables administración de cuentas por cobrar y liquidez. 
  
El instrumento fue puesto a consideración de un grupo de 4 expertos, 
profesionales que dieron validez y pertinencia al mismo. 
 
Tabla N° 01: Validación de expertos 
 
N° Experto Cargo Especialidad % 
1 Dr. Cojal Loli Bernardo Director UCV Economista 65 
2 Mg. Teresa Gonzales Moncada Docente UCV Metodóloga 65 
3 Dr. Teodoro Carranza Estela Docente UCV Administrador 65 








Hernández, Fernández y Baptista (2014) “la confiabilidad de un instrumento 
de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u 
objeto produce resultados iguales” (p.200) 
Sánchez y Reyes (2006) indican que “confiabilidad es el grado de 
consistencia de los puntajes obtenidos por un mismo grupo de sujetos en una 
serie de mediciones tomadas con el mismo test. Es la estabilidad o constancia 






Según Molina (2008), indica acerca del Coeficiente Alfa de Cronbach que: 
 
Este coeficiente analiza concretamente la consistencia interna de la escala como una 
dimensión de su fiabilidad mediante el cálculo de la correlación entre los ítems de la 
escala. Por lo tanto el estadístico alfa de Cronbach puede considerarse como un 
coeficiente de correlación. Una interpretación de sus resultados nos indicaría que si los 
diferentes ítems de una escala están midiendo una realidad común, las respuestas a estos 
ítems tendrían que presentar una elevada correlación entre sí; en caso contrario, la 
existencia de una baja correlación entre algunos ítems mostraría que algunas 
declaraciones de la escala no son medidas fiables del constructo (p. 73) 
 
Es decir debe ser confiable si repetimos la encuesta a las mismas personas 
está debe arrojar los mismos resultados, y una forma de medir el grado de 
confiabilidad es el método “coeficiente alfa Cronbach”, que es el más utilizado. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
 
2.4.5 Procedimiento de recolección de datos  
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que: 
 
Recolectar datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan 
a reunir datos con un propósito específico. Este plan incluye determinar: a) ¿Cuáles son 
las fuentes de las que se obtendrán los datos? Es decir, los datos van a ser 
proporcionados por personas, se producirán de observaciones y registros o se encuentran 
en documentos, archivos, bases de datos, etcétera. b) ¿En dónde se localizan tales 
fuentes? Regularmente en la muestra seleccionada, pero es indispensable definir con 
precisión. c) ¿A través de qué medio o método vamos a recolectar los datos? Esta fase 
implica elegir uno o varios métodos deben ser confiables, válidos y “objetivos”. d) Una vez 
recolectados, ¿de qué forma vamos a prepararlos para que puedan analizarse y 
respondamos al planteamiento del problema? (p.198) 
 
El procedimiento a seguir fue a través de las encuestas, con su respectivo 








2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Existen muchos programas para analizar datos, pero de funcionamiento 
muy parecidos. Una parte viene dada por la definición de variables y la otra por la 
matriz de datos. Las definiciones las prepara el investigador (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p.272) 
Con referencia a los programas (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) indican 
que: 
(…) los programas más importantes son: statistical Package for the social sciences 
o Paquete estadístico para las ciencias sociales (IBM SPSS) y el Minitab. (p.273) 
 
El método de análisis de datos más usados es el SPSS, pero antes es 
necesario codificar las variables, tener definidas. El programa utilizado fue el IBM 
SPSS Statistics 24 en el cual se procesaron los datos. 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
El presente trabajo de investigación estuvo basado en la veracidad de los 
datos recopilados por los diferentes teóricos del mundo académico en los 
aspectos de antecedentes y las teorías. Los resultados reflejaron la realidad de la 
administración de las cuentas por cobrar y la liquidez en la empresa Corporación 
Empresarial General de Gas SAC, 2016.  
Este trabajo de investigación ha cumplido con los criterios establecidos por 
el diseño de investigación cuantitativa de la Universidad César Vallejo, el cual 
sugiere a través de su formato el camino a seguir en el proceso de investigación. 
Asimismo, se ha cumplido con respetar la autoría de la información bibliográfica, 
por ello se hace referencia de los autores con sus respectivos datos de editorial y 





























Después de haber aplicado la encuesta y el instrumento “cuestionario”, se ha 
obtenido datos los cuales fueron procesados utilizando el programa estadístico 




Para determinar la confiabilidad del instrumento (cuestionario) aplicado a 
12 colaboradores de la Empresa Corporación Empresarial General de Gas SAC, 
se utilizó el programa estadístico SPSS versión 24, en el que se descargaron los 
datos recopilados, obteniéndose los siguientes resultados de confiabilidad 
(empleando el método del coeficiente alfa Cronbach): 
 
3.1.1. Confiabilidad del instrumento: Administración de cuentas por cobrar 
 
Tabla N° 2: Resumen de procesamiento de datos – Administración de cuentas por 
cobrar 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos 
Válido 12 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 12 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
Tabla N° 3: Alfa de Cronbach – Administración de cuentas por cobrar 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,957 22 
 
Criterio de confiabilidad de valores 
Coeficiente alfa Interpretación de confiabilidad 
0.9 a 1 Ex excelente 
0.8 a 0.89 Es bueno 
0.7 a 0.79 Es aceptable 
0.6 a 0.69 Es cuestionable 





De acuerdo al resultado obtenido del alfa de Cronbach de 0.957 indica que existe 
un alto grado de consistencia interna de la escala, es decir diferentes ítems de 
una escala están midiendo una realidad común, por lo tanto tiene un nivel 
aceptable de confiabilidad. 
 
3.1.2. Confiabilidad del instrumento: Liquidez 
 
Tabla N° 4: Resumen de procesamiento de datos – Liquidez 
 
Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 12 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 12 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Tabla N° 5: Alfa de Cronbach – Liquidez 
 
Estadísticas de fiabilidad 




Para determinar la confiabilidad del instrumento sobre liquidez, también se 
empleó la técnica de encuesta y como instrumento el cuestionario, arrojando un 







3.2 Contrastación de la Hipótesis 
 
3.2.1 Hipótesis General 
 
Planteamiento de Hipótesis General  
 
Ho. La administración de cuentas por cobrar  no se relaciona con la liquidez en la 
empresa Corporación Empresarial General de Gas SAC, Puente Piedra 2016. 
 
H1. La administración de cuentas por cobrar  se relaciona con la liquidez en la 
empresa Corporación Empresarial General de Gas SAC, Puente Piedra 2016. 
 
El coeficiente empleado es el rho de Spearman, simbolizado como rs, según 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) “son medidas de correlación para 
variables en un nivel de medición ordinal (ambas), de tal modo que los individuos, 
casos o unidades de análisis de la muestra pueden ordenarse por rangos 
(jerarquías)” (p. 322). 
 
Regla de decisión: 
Si s < 0.05 en este caso se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
Si s > 0.05 en este caso se acepta la hipótesis nula (Ho) 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) menciona que “0.05 es el nivel mínimo 









Tabla N° 6: Tabla de correlación 
 
Coeficiente p (Pearson) ó r (rho 
Spearman) 
Interpretación 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa considerable 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.25 Correlación negativa débil 
-0.10 Correlación negativa muy débil 
0.00 No existe correlación alguna entre las variables 
+0.10 Correlación positiva muy débil 
+0.25 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media. 
+0.75 Correlación positiva considerable 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+1.00 Correlación positiva perfecta 










de cuentas por 
cobrar Liquidez 
Rho de Spearman Administración de 
cuentas por cobrar 
Coeficiente de correlación 1,000 ,893
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 12 12 
Liquidez Coeficiente de correlación ,893
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 12 12 










Coeficiente rho Spearman = 0.893  
s = 0.000 
Nivel de significancia= 0.01 
Interpretación: Como el valor de s es 0.000, es decir menor de 0.05, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis general, además teniendo como resultado 
que el coeficiente es 0.893 se puede decir que existe correlación considerable 
entre la administración de cuentas por cobrar y la liquidez en la Empresa 
Corporación Empresarial General de Gas SAC, Puente Piedra 2016, a un nivel de 






Figura N° 01.  Relación entre la administración de cuentas por 
cobrar y la liquidez en la Empresa Corporación Empresarial 
General de Gas SAC, Puente Piedra 2016. 
 
3.2.2 Hipótesis Específica 01 
 
Planteamiento de Hipótesis Específica (He1)  
Ho. No existe relación significativa entre las políticas de crédito y cobranza y la 
liquidez en la empresa Corporación Empresarial General de Gas SAC, Puente 
Piedra 2016. 
HE1: Existe relación significativa entre las políticas de crédito y cobranza y la 
liquidez en la empresa Corporación Empresarial General de Gas SAC, Puente 
Piedra 2016. 
 
Regla de decisión: 
Si s < 0.05 en este caso se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
Si s > 0.05 en este caso se acepta la hipótesis nula (Ho) 
Administración 
de cuentas por 
cobrar 
Liquidez 
rs = 0.893* 





Hernández, Fernández y Baptista (2014) menciona que “0.05 es el nivel mínimo 
para aceptar la hipótesis” (p. 306). Es decir menos de 0.05 se rechaza la hipótesis 
nula. 
 





Políticas de crédito 
y cobranza Liquidez 
Rho de 
Spearman 
Políticas de crédito y 
cobranza 
Coeficiente de correlación 1,000 ,897
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 12 12 
Liquidez Coeficiente de correlación ,897
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 12 12 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Interpretación: Como el valor de s es 0.000, es decir menor de 0.05, se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 1, además siendo el 
coeficiente 0.897 se puede enunciar que existe correlación positiva considerable 
entre las políticas de crédito y cobranza y la liquidez en la Empresa Corporación 










Figura N° 02.  Relación entre las políticas de crédito y cobranza 
y la liquidez en la Empresa Corporación Empresarial General 






rs = 0.897* 





3.2.3 Hipótesis Específica 02 
 
Planteamiento de Hipótesis Específica (He2)  
 
Ho.: Existe relación adecuada entre la evaluación de los solicitantes de crédito y 
la liquidez en la empresa Corporación Empresarial General de Gas SAC, Puente 
Piedra 2016. 
HE2.: No existe relación adecuada entre la evaluación de los solicitantes de 
crédito y la liquidez en la empresa Corporación Empresarial General de Gas SAC, 
Puente Piedra 2016. 
 
Regla de decisión: 
 
Si s < 0.05 en este caso se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
Si s > 0.05 en este caso se acepta la hipótesis nula (Ho) 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) menciona que “0.05 es el nivel mínimo 









Evaluación de los 
solicitantes de crédito Liquidez 
Rho de 
Spearman 
Evaluación de los 
solicitantes de crédito 
Coeficiente de correlación 1,000 ,825
**
 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 12 12 
Liquidez Coeficiente de correlación ,825
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 12 12 







Interpretación: Como el valor de s es 0.001, es decir menor de 0.05, se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 2, además teniendo como 
coeficiente 0.825 se puede afirmar que existe correlación positiva considerable 
entre la evaluación de los solicitantes de crédito y la liquidez en la Empresa 
Corporación Empresarial General de Gas SAC, Puente Piedra 2016, a un nivel de 








Figura N° 03.  Relación entre la evaluación de los solicitantes 
de crédito y la liquidez en la Empresa Corporación Empresarial 
General de Gas SAC, Puente Piedra 2016. 
 
  




rs = 0.825* 





3.3 Descripción de Resultados del Cuestionario 
Como resultados de la encuesta aplicada a los colaboradores de la 
empresa Corporación Empresarial General de Gas SAC, se procedió a 
describir gráficamente los resultados que a continuación se presenta: 
 
3.3.1 Descripción de los resultados de las políticas de crédito y cobranza  
 
Tabla N° 10: Políticas de crédito y cobranza 
 
Políticas de crédito y cobranza (Agrupada) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido MALO 5 41,7 41,7 41,7 
REGULAR 4 33,3 33,3 75,0 
BUENO 3 25,0 25,0 100,0 
Total 12 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Empresa Corporación Empresarial General 
de Gas SAC 
 
 
Figura N°04. Políticas de crédito y cobranza 
 
Interpretación: De la tabla N° 10 y la figura N° 04, se observa que el 41.67% de 





Corporación Empresarial General de Gas SAC es mala, y el 33.33% indica que es 
regular y solo un 25% considera que es bueno. Por lo tanto se concluye que la 
política de crédito y cobranza no es buena. 
 
3.3.2 Descripción de los resultados de la evaluación de los solicitantes de 
crédito 
Tabla N° 11: Evaluación de los solicitantes de crédito 
 
Evaluación de los solicitantes de crédito (Agrupada) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido MALO 4 33,3 33,3 33,3 
REGULAR 4 33,3 33,3 66,7 
BUENO 4 33,3 33,3 100,0 
Total 12 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Empresa Corporación Empresarial General 
de Gas SAC 
 
Figura N° 05. Evaluación de los solicitantes de crédito 
 
Interpretación: De la tabla N° 11 y la figura N° 05, se puede afirmar que el 33.33% 
de los encuestados indica que la evaluación de los solicitantes de crédito en la 
Empresa Corporación Empresarial General de Gas SAC es mala, y el 33.33% 





se concluye que la evaluación de los solicitantes de crédito no es buena, ya que 
más del 50% considera que es regular o mala. 
 
3.3.3 Descripción de los resultados de la razón de liquidez general 
 
Tabla N° 12: Razón de liquidez general 
 
Razón de liquidez general (Agrupada) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido MALO 5 41,7 41,7 41,7 
REGULAR 5 41,7 41,7 83,3 
BUENO 2 16,7 16,7 100,0 
Total 12 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Empresa Corporación Empresarial General 
de Gas SAC 
 
 
Figura N°06. Razón de liquidez general 
 
Interpretación: De la tabla N° 12 y la figura N° 06, se puede afirmar que el 41.67% 
de los encuestados percibe que la razón de la liquidez general en la Empresa 
Corporación Empresarial General de Gas SAC es mala, y el 41.67% considera 
que es regular y solo el 16.67% % manifiesta que es buena. Por lo tanto se 





3.3.4 Descripción de los resultados de la prueba ácida 
Tabla N° 13: Prueba ácida 
 
Prueba ácida (Agrupada) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido MALO 6 50,0 50,0 50,0 
REGULAR 4 33,3 33,3 83,3 
BUENO 2 16,7 16,7 100,0 
Total 12 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de la Empresa Corporación Empresarial General 




Figura N° 07. Prueba ácida 
 
Interpretación: De la tabla N° 13 y la figura N° 07, se observa que la percepción 
que tienen los colaboradores de la Empresa Corporación Empresarial General de 
Gas SAC con referencia a la prueba ácida (ratio de medición de la liquidez) es 
mala en un 50%, y el 33.33% considera que es regular y solo el 16.67% % 
manifiesta que es buena. Por lo tanto se concluye que la prueba ácida (ratio de 


































Como producto de la investigación realizada en la Empresa Corporación 
Empresarial General de Gas SAC, del distrito de Puente Piedra, 2016, y 
empleando como soporte trabajos previos, se discute lo siguiente: 
 
Según Gutierrez, M. (2015) en su estudio titulado “Gestión de cobranza y la 
liquidez de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión Popular Ltda.” tuvo como 
una de sus conclusiones que la liquidez de la institución se vio afectada de 
manera significativa debido a la morosidad de los socios ya que no estaban 
establecidos procesos de recuperación de cartera que permiten disminuir el riesgo 
crediticio. Asimismo se concluyó que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión 
Popular Ltda. no cuenta con una gestión de cobranza adecuada donde se 
especifiquen los procesos para una recuperación de cartera que permita 
minimizar el porcentaje de morosidad; mientras que los resultados del estudio 
presentado revelaron que un alto porcentaje expresó deficiencia en los 
procedimientos de cobranzas de la empresa (Figura N° 17) y debilidad en la 
supervisión constante de las cuentas por cobrar (Figura N° 23 ), por lo tanto 
se coincide en que ambos no cuentan con una adecuada política de crédito y 
cobranza. Al respecto de las políticas de crédito y cobranza, el autor Moyer, 
MgGuigan & Kretlow (2008), expresa que: “el establecimiento de una política 
óptima de extensión de crédito exige que la empresa examine y trate de medir los 
costos y los rendimientos marginales (beneficios) asociados con distintas 
políticas” (p. 587). Los procedimientos de cobranza son los métodos que una 
compañía utiliza para intentar el cobro de cuentas vencidas (p.594), por lo tanto 
de acuerdo a la percepción de los colaboradores encuestados y en concordancia 
con la tesis de referencia se ha observado que no se tienen criterios establecidos 
antes de aceptar una venta al crédito, tampoco una vez efectuada dicha venta, no 
está definido cuál es el proceso que se debe seguir para efectuar el cobro dando 
lugar  que se acepten ventas a crédito indiscriminadamente, además al no hacer 
un seguimiento del crédito concedido, no saber que procedimiento seguir para 
efectuar las cobranzas, hace que el nivel de morosidad aumente, generando falta 
de disponibilidad de efectivo, falta de liquidez, demora en los pagos a 






Según Aguilar, V. (2013) en su estudio titulado “Gestión de cuentas por cobrar y 
su incidencia en la liquidez de la empresa contratista Corporación Petrolera 
S.A.C. – Año 2012” llegó a la conclusión de que: “Corporación Petrolera SAC, 
carece de una política de crédito eficiente, pues en la evaluación de los posibles 
clientes solo toma en cuenta el prestigio y la antigüedad en el mercado, más no 
se hace un estudio y seguimiento riguroso al comportamiento, que tienen los 
posibles clientes, en el cumplimiento con sus obligaciones con otros contratistas. 
Esto conlleva a que muchas veces Corporación Petrolera SAC, contrate a 
empresas, para que realicen esta labor, lo cual genera más gastos y esto afecta a 
la liquidez de la empresa”; mientras que los resultados del estudio presentado 
señalaron que alto porcentaje expresó deficiencia en la aplicación de criterios 
para seleccionar al usuario de crédito, es decir a quienes vender y hasta que 
importe conceder dicho crédito (Figura N° 09),, además mayoritariamente 
manifestaron carencia en la aplicación de sanciones cuando los colaboradores no 
acatan las políticas de crédito (Figura N° 12),, por lo tanto se coincide en que 
ambos carecen de una política de crédito eficiente. Al respecto de las políticas de 
crédito y cobranza, el autor Moyer, MgGuigan & Kretlow (2008), expresa que “al 
elaborar una política óptima de crédito, los administradores financieros de una 
compañía deben analizar los beneficios y costos marginales asociados con los 
cambios en cada una de las siguientes variables: Normas de crédito. Condiciones 
de crédito. Procedimientos de cobranza” (p. 585) y además menciona que: “las 
normas de crédito se refieren a los criterios que utiliza una compañía para 
seleccionar a los solicitantes de crédito, para determinar cuáles de sus clientes 
ofrecer crédito y el monto. El establecimiento de normas de crédito permite a la 
compañía ejercer cierto grado de control sobre la “calidad” de las cuentas 
aceptadas” (p. 588), en la empresa no están establecidos claramente los criterios 
de crédito y los pocos que hay no son acatados por los vendedores puesto que 
ellos con la finalidad de facturar una venta y cobro de comisión vulneran los 
políticas y conceden crédito sin esperar la evaluación al cliente, esto ha generado 
que se venda a crédito y que posteriormente el cliente no efectúe el pago, lo cual 
genera gastos debido a que se contrata a terceros para efectuar la cobranza, lo 






Según Vitor, J. (2015) en su estudio titulado “Gestión de cuentas por cobrar y 
liquidez de una empresa privada, caso: Clínica Madre Zoraida – 2013” llegó a la 
conclusión del “nexo adecuado entre políticas de cobranza y la liquidez de una 
empresa privada, caso Clínica Madre Zoraida, cuyos resultados evidenciaron que 
la aplicación inadecuada de los instrumentos de crédito conlleva a problemas de 
liquidez, puesto que se otorga crédito sin analizar correctamente la situación 
financiera de los clientes, así también al no controlar adecuadamente la rotación 
de las cuentas por cobrar la empresa no puede efectuar los pagos a los 
proveedores”; mientras que los resultados del estudio presentado revelaron que 
un alto porcentaje expresó debilidad sobre la evaluación de los solicitantes de 
crédito, es decir mayormente no se solicitan estados financieros (Figura N° 24) y 
si los hacen no se realiza el análisis respectivo (Figura N° 26), puesto que no se 
cuenta con técnicas para la calificación del solicitante del crédito (Figura N° 30), 
por lo tanto se coincide en que ambos no efectúan una evaluación adecuada de la 
situación financiera del cliente. Al respecto de la evaluación de los solicitantes de 
crédito, el autor Moyer, MgGuigan & Kretlow (2008), expresa que en general, la 
evaluación es un proceso que se compone de las siguientes etapas básicas: 
recabar información pertinente sobre el solicitante de crédito, analizar la 
información obtenida para determinar la solvencia del solicitante, decidir si otorga 
el crédito al solicitante o no y, si se le otorga, determina el monto de la línea de 
crédito (p.595), es importante no solo  solicitar documentación para evaluar al 
cliente, sino contar con personal calificado y técnicas diseñadas a fin de efectuar 
la evaluación en forma rápida y eficiente, puesto que al no realizarlo trae como 
consecuencia el incremento de cuentas por cobrar, por ende falta de liquidez 
reflejado en pagos a proveedores fuera de fecha.  
 
Según Altamirano, M. (2015) en su trabajo titulado “Políticas de cobranza de 
pensiones escolares y la liquidez del Centro de Educación Básica Bilingüe 
Particular “Nueva Esperanza” de la ciudad de Ambato”¸ concluyó que “al no 
aplicar una adecuada gestión de cobranza de pensiones el Centro Educativo 
presentó iliquidez, lo que generó que se haga uso de dinero obtenido de otras 
fuentes, por la misma razón el plantel ha tenido que atravesar retrasos en los 





tanto los resultados del estudio señalaron que un porcentaje considerable expresó 
carencia en la liquidez de la empresa reflejada en la necesidad que tiene la 
empresa de recurrir a préstamos  y aportes de accionistas (Figura N° 48), y el que 
no se pague puntualmente a los proveedores de mercaderías (Figura N° 40), en 
consecuencia se coincide en la no aplicación de una gestión de cobranza 
presenta iliquidez, generando uso de dinero de otras fuentes como de accionistas 
o de terceros (bancos) los cuales está inmersos en pago de intereses, puesto que 
si no se recurre a estas fuentes la falta de liquidez ocasiona retrasos en los 
pagos. Al respecto Apaza (2011) indica que “Liquidez es la capacidad de la 
empresa para hacer frente al pago de sus deudas a corto plazo. Su evaluación es 
































El diseño aplicado fue el no experimental transversal, el tipo de investigación fue 
descriptiva, correlacional, aplicada, la muestra estuvo conformada por 12 
colaboradores de la Empresa Corporación Empresarial General de Gas SAC, 
utilizando como instrumento el cuestionario previamente validados, para el 
procesamiento de datos obtenidos se utilizó el programa IBM SPSS Statistics 
versión 24, llegando finalmente a las siguientes conclusiones: 
 
Primera: Con referencia a los resultados obtenidos de la hipótesis general, se 
puede observar que si existe correlación entre la administración de cuentas por 
cobrar y la liquidez, corroborado con el coeficiente de Spearman obtenido de 
0.893, con un valor de s= 0.000, a un nivel de significancia de 0.01, lo que indica 
que existe una correlación positiva considerable, por lo tanto se concluye que 
existe relación entre la administración de cuentas por cobrar y la liquidez en la 
empresa Corporación Empresarial General de Gas SAC, Puente Piedra 2016. 
(Tabla N° 07) 
 
Segunda: Con respecto a la hipótesis específica 1, se ha determinado que el 
coeficiente de correlación de Spearman es igual a 0.897 con un valor de s = 
0.000, a un nivel de significancia del 0.01, es decir hay una correlación positiva 
considerable entre las políticas de crédito y cobranza y la liquidez, se puede 
concluir entonces que existe relación significativa  entre las políticas de crédito y 
cobranza y la liquidez en la Empresa Corporación Empresarial General de Gas 
SAC, Puente Piedra 2016. (Tabla N° 08) 
 
Tercero: Al respecto de la hipótesis específica 2 se ha determinado en base a los 
resultados obtenidos que el coeficiente de Spearman es de 0.825, con un valor de 
s igual a 0.001, lo que indica que existe correlación positiva considerable entre la 
evaluación de los solicitantes de crédito y la liquidez a un nivel de significancia de 
0.01, por lo tanto se puede concluir que existe relación adecuada entre la 
evaluación de los solicitantes de crédito y la liquidez en la Empresa Corporación 





















En consideración al estudio realizado y a los resultados producto de la aplicación 
del instrumento se recomienda que: 
 
Primera: A la gerencia que defina cuales han de ser los criterios para 
seleccionar al usuario del crédito, a quienes y hasta cuanto conceder 
crédito, para ello se sugiere reunirse con el área de cobranzas y tesorería a 
fin de establecer los criterios a seguir, y mensualmente realizar 
reuniones con dichas áreas para evaluarlas y/o modificarlas si fuera 
necesario, todo ello con la finalidad de que se tenga claro los criterios 
de selección y evitar  el incremento de incobrables. (Grafico N°09) 
 
Segunda: Al jefe del área de cobranzas se sugiere elaborar un procedimiento de 
cobranzas, en donde se detalle pasos a seguir antes del vencimiento, 
al vencimiento y después del vencimiento de concedido el crédito, 
especificar cuándo emplear a terceros para la cobranza, cuando 
proceder legalmente, con la finalidad de recuperar lo más antes 
posible las cuentas por cobrar e incrementar la liquidez. (Figura N° 17) 
 
Tercero: Al gerente se sugiere implementar en el área de cobranzas la política 
de cobro de intereses por día vencido a fin de que estos paguen 
puntualmente sus cuentas para evitar un sobrecosto en sus compras 
o en su defecto la empresa tener un ingreso por el interés cobrado por 
el tiempo que demora en recuperar el dinero (Figura N° 20) 
 
Cuarto: Al área de cobranzas se le recomienda solicitar estados financieros 
y/o otros documentos al nuevo solicitante del crédito, establecer que 
procedimiento a seguir a fin de evaluar antes de conceder un crédito, 
para evitar conceder crédito a un cliente insolvente (Figura N° 24). 
 
Quinto: Al gerente se sugiere adquirir los servicios de proveedores de 
información crediticia como EQUIFAX PERU SA – Infocorp, donde se 
verifiquen los datos de todo aquel cliente que desee crédito, a fin de 
seleccionar al cliente antes de la venta, es decir a fin de minimizar los 
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TABLA N° 14: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Administración de cuentas por cobrar y liquidez en la empresa Corporación Empresarial General de Gas SAC, Puente Piedra 2016  
AUTOR: Isabel Velásquez Espinoza  




¿Cómo se relaciona la 
administración de cuentas por 
cobrar con la liquidez en la 
empresa Corporación 
Empresarial General de Gas 
SAC, Puente Piedra 2016? 
Objetivo General 
Identificar la relación entre la 
administración de cuentas por 
cobrar y la liquidez en la 
empresa Corporación 
Empresarial General de Gas 
SAC, Puente Piedra 2016. 
Hipótesis General 
La administración de 
cuentas por cobrar  se 
relaciona con la liquidez en 
la empresa Corporación 
Empresarial General de Gas 










Normas de crédito 









Población: Área de 
Contabilidad, tesorería y 
cobranzas de la empresa. 
 
Muestra:  
Población: Área de 
Contabilidad, tesorería y 
cobranzas (12 personas) 
 
Técnicas de recolección de 
información 
Técnica: La encuesta. 
 
Instrumento: El cuestionario 
 
Escala de Likert 






Recopilar información  
Analizar información 




PE1: ¿Qué relación existe 
entre las políticas de crédito 
y cobranza y la liquidez en 
la empresa Corporación 
Empresarial General de 




PE2: ¿Cuál es la relación 
entre la evaluación de los 
solicitantes de crédito y la 
liquidez en la empresa 
Corporación Empresarial 
General de Gas SAC, 
Puente Piedra 2016? 
Objetivo Específicos 
 
OE1: Determinar la relación 
que existe entre las políticas 
de crédito y cobranza y la 
liquidez en la empresa 
Corporación Empresarial 




OE2: Establecer la relación 
entre la evaluación de los 
solicitantes de crédito y la 
liquidez en la empresa 
Corporación Empresarial 




HE1: Existe relación 
significativa entre las 
políticas de crédito y 
cobranza y la liquidez en la 
empresa Corporación 
Empresarial General de Gas 
SAC, Puente Piedra 2016. 
 
 
HE2: Existe relación 
adecuada entre la 
evaluación de los 
solicitantes de crédito y la 
liquidez en la empresa 
Corporación Empresarial 
General de Gas SAC, 






Grado de cobertura que 
tienen los activos 
Identificación de las 
obligaciones de menor 
vencimiento 
Identificación de 
obligaciones de mayor 
exigencia 
Activos corrientes 
Deudas de corto plazo 
Prueba ácida 
Solvencia financiera de 
corto plazo 
Toma de decisión sobre la 
forma de liquidez 
Relación entre los activos 
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LIQUIDEZ EN LA EMPRESA CORPORACION 
EMPRESARIAL GENERAL DE GAS SAC, PUENTE 
PIEDRA 2017” 
PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL 
La presente encuesta es anónima, le agradeceremos responder lo más 
objetivamente posible, marcando con un aspa en el recuadro de las preguntas, 
según la tabla que se indica: 
Marque usted el numeral que considera en la escala siguiente: 
1 Nunca 2 Casi nunca 3 A veces 4 Casi siempre 5  Siempre  
 
Variable 1: Administración de cuentas por cobrar 




Normas de crédito 
1 El área de ventas aplica criterios para 
seleccionar al usuario de crédito, es decir a 
quienes vender y hasta que importe conceder 
dicho crédito. 
     
2 La gerencia informa claramente a los 
vendedores cuales son los criterios que deben 
cumplir los clientes para acceder al crédito. 
     
3 La gerencia se reúne con las áreas de ventas y 
cobranzas a fin de establecer, evaluar y/o 
modificar las normas de crédito para la venta al 
crédito. 
     
4 La gerencia aplica sanciones cuando los 
colaboradores no acatan las políticas de 
crédito.  
     
Condiciones de crédito 
5 Los colaboradores del área de ventas informa 
claramente a los clientes cuáles son sus 
periodos de crédito. 
     
6 La gerencia solicita alguna garantía antes de 
conceder un crédito. 
     
7 La empresa Corporación Empresarial General 
de Gas SAC realiza la operación “descuentos 
por pronto pago” con sus clientes. 
     
8 La empresa aplica como política conceder 
descuento por ventas al contado y por volumen 
a sus clientes. 
     





9 Los procedimientos de cobranza aplicados por 
el área de cobranza son adecuadas para la 
empresa Corporación Empresarial General de 
Gas SAC 
     
10 Los colaboradores del área de tesorería y 
cobranzas efectúan llamadas telefónicas como 
forma de reclamar el pago a los clientes. 
     
11 Los colaboradores del área de tesorería y 
cobranzas envían correos electrónicos, antes, 
durante y después del vencimiento del pago.  
     
12 El área de cobranzas aplica el cobro de interés 
por día vencido al cliente como procedimiento 
de cobranza. 
     
13 La empresa se apoya constantemente del área 
legal para que se encargue de emprender 
acciones legales contra clientes que excedan 
largamente el tiempo de pago. 
     
14 La gerencia emplea los servicios de terceros 
(agencia de cobranza) para efectuar la 
cobranza de clientes. 
     
15 Los colaboradores del área de cobranza y 
tesorería realizan una supervisión constante de 
las cuentas por cobrar. 






16 El área de cobranza solicita estados financieros 
y/u otros documentos al nuevo cliente 
solicitante de venta al crédito. 
     
17 El área de cobranza pide información a otras 
empresas sobre los nuevos clientes solicitantes 
del crédito. 
     
Analizar información 
18 El área de cobranzas realiza el análisis de la 
información recabada con eficiencia. 
     
19 La gerencia capacita constantemente a los 
colaboradores del área de cobranza y tesorería 
sobre análisis de información. 
     
Decisión de si se otorga el crédito 
20 La empresa cuenta con personal encargado a 
fin de tomar la decisión de conceder un crédito 
o no. 
     
21 El personal del área de cobranza efectúa su 
trabajo con rapidez al analizar si se otorga 
crédito al cliente o no. 
     
22 En la empresa emplea con eficiencia técnicas 
para la calificación del solicitante de crédito. 
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“ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y 
LIQUIDEZ EN LA EMPRESA CORPORACION 
EMPRESARIAL GENERAL DE GAS SAC, PUENTE 
PIEDRA 2017” 
PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL 
La presente encuesta es anónima, le agradeceremos responder lo más objetivamente 
posible, marcando con un aspa en el recuadro de las preguntas, según la tabla que se 
indica: 
Marque usted el numeral que considera en la escala siguiente: 
1 Nunca 2 Casi nunca 3 A veces 4 Casi siempre 5  Siempre  
 
Variable 2: Liquidez 




Grado de cobertura que tienen los activos 
1 La empresa cuenta con efectivo y equivalente 
de efectivo suficiente para hacer frente a los 
pagos a proveedores. 
     
2 El área de cobranzas efectúa eficientemente la 
cobranza a clientes a fin de aumentar el 
efectivo y la liquidez de la empresa. 
     
3 La empresa cuenta con suficiente stock de GLP 
en sus camiones disponibles para la venta. 
     
4 La empresa tiene disponibilidad de efectivo en 
forma inmediata para hacer frente sus pagos. 
     
Identificación de las obligaciones de menor vencimiento 
5 La empresa tiene establecido el tipo de crédito 
que tiene con cada proveedor. 
     
6 El área de tesorería controla las cuentas por 
pagar de acuerdo a su vencimiento 
     
Identificación de obligaciones de mayor exigencia 
7 La empresa cuenta con personal encargado de 
identificar y determinar las obligaciones de 
mayor exigencia 
     
8 La empresa si requiere adquirir mercadería lo 
hace sin retrasos.  
     
Activos corrientes 
9 La gerencia establece políticas para que las 
cuentas por cobrar se conviertan en efectivo 
rápidamente. 
     





10 La empresa cumple puntualmente el pago a sus 
proveedores de mercaderías. 
     
11 La empresa cumple puntualmente con sus 
obligaciones tributarias.  
     
12 La empresa satisface sus compromisos de 
acuerdo al grado de prioridad 
     
Prueba ácida 
Solvencia financiera de corto plazo 
13 La empresa ha demostrado solvencia 
económica para afrontar sus compromisos de 
corto plazo. 
     
14 La empresa presenta solvencia para adquirir 
activos para la empresa. 
     
15 La empresa tiene capacidad de afrontar sus 
obligaciones en el corto plazo. 
     
Toma de decisión sobre la forma de liquidez 
16 La empresa cuenta con capital propio y no tiene 
necesidad de recurrir a financiamiento de 
terceros a través de préstamos bancarios. 
     
17 La empresa elabora planes de financiamiento 
para mantener la solvencia. 
     
18 La empresa cuenta con capital propio y no tiene 
necesidad de recurrir a préstamos y/o aportes 
de los accionistas a fin de incrementar la 
liquidez  de la empresa. 
     
Relación entre los activos corrientes y las obligaciones 
19 El área de contabilidad presenta los estados 
financieros mensuales oportunamente. 
     
20 El área de contabilidad expone los estados 
financieros – ratios de liquidez a la gerencia a 
fin de que este tome las medidas correctivas 
necesarias. 
     
21 La gerencia utiliza los resultados de la prueba 
acida a fin de conocer la liquidez severa de la 
empresa. 
     
22 La empresa capacita al personal de 
contabilidad a fin de que se encuentre 
actualizado en temas de preparación y análisis 
de estados financieros.  







RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 
Tabla N° 15  El área de ventas aplica criterios para seleccionar al usuario de 
crédito, es decir a quienes vender y hasta que importe conceder dicho crédito. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 2 16,7 16,7 16,7 
Casi nunca 6 50,0 50,0 66,7 
A veces 4 33,3 33,3 100,0 
Total 12 100,0 100,0  




Figura N° 09.  El área de ventas aplica criterios para seleccionar al usuario de crédito, es decir a 
quienes vender y hasta que importe conceder dicho crédito 
 
Interpretación:  
En la tabla N°15 así como en la figura, N° 09 se observa que un 16.67% 
consideró nunca, un  50% casi nunca y un 33.33% a veces, es decir la mayoría de 
los colaboradores considera que él área de ventas nunca o casi nunca aplica 
criterios para seleccionar al usuario de crédito, es decir a quienes vender y hasta 





Tabla N° 16 La gerencia informa claramente a los vendedores cuales son los 
criterios que deben cumplir los clientes para acceder al crédito. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 3 25,0 25,0 25,0 
Casi nunca 8 66,7 66,7 91,7 
A veces 1 8,3 8,3 100,0 
Total 12 100,0 100,0  




Figura N° 10. La gerencia informa claramente a los vendedores cuales son los criterios que deben 
cumplir los clientes para acceder al crédito. 
 
Interpretación:  
En la tabla N° 16 así como en la figura 10, se observa que un 25% consideró 
nunca, un  66.66% casi nunca y un 8.33% a veces, es decir la mayoría de los 
colaboradores considera que la gerencia nunca o casi nunca informa claramente 
a los vendedores cuales son los criterios que debe cumplir los clientes para 






Tabla N° 17. La gerencia se reúne con las áreas de ventas y cobranzas a fin de 
establecer, evaluar y/o modificar las normas de crédito para la venta al crédito. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 1 8,3 8,3 8,3 
Casi nunca 6 50,0 50,0 58,3 
A veces 5 41,7 41,7 100,0 
Total 12 100,0 100,0  

























Figura N° 11. La gerencia se reúne con las áreas de ventas y cobranzas a fin de establecer, 
evaluar y/o modificar las normas de crédito para la venta al crédito. 
 
Interpretación:  
En la tabla N° 17 así como en la figura 11, se observa que un 8.33% consideró 
nunca, un  50.00% casi nunca y un 41.67% a veces, es decir la mas de la mitad 
de los colaboradores considera que la gerencia nunca o casi nunca se reúne con 
las áreas de ventas y cobranzas a fin de establecer, evaluar y/o modificar las 






Tabla N° 18. La gerencia aplica sanciones cuando los colaboradores no acatan 
las políticas de crédito. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 4 33,3 33,3 33,3 
Casi nunca 8 66,7 66,7 100,0 
Total 12 100,0 100,0  





























En la tabla N° 18 así como en la figura 12, se observa que un 33.33% consideró 
nunca y un  66.67% casi nunca, es decir la totalidad de los encuestados indicaron 
que nunca o casi nunca la gerencia aplica sanciones cuando los colaboradores no 








Tabla N° 19. Los colaboradores del área de ventas informa claramente a los 
clientes cuáles son sus periodos de crédito. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Casi nunca 7 58,3 58,3 58,3 
A veces 4 33,3 33,3 91,7 
Casi siempre 1 8,3 8,3 100,0 
Total 12 100,0 100,0  



























Figura N° 13.  Los colaboradores del área de ventas informa claramente a los clientes cuáles son 
sus periodos de crédito. 
 
Interpretación:  
En la tabla N° 19  así como en la figura 13, se observa que un 58.33% consideró 
casi nunca y un  33.33% a veces, es decir mayoritariamente los encuestados 
indicaron que casi nunca o a veces los colaboradores del área de ventas informa 





Tabla N° 20. La gerencia solicita alguna garantía antes de conceder un crédito. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 4 33,3 33,3 33,3 
Casi nunca 6 50,0 50,0 83,3 
A veces 2 16,7 16,7 100,0 
Total 12 100,0 100,0  


























Figura N° 14  La gerencia solicita alguna garantía antes de conceder un crédito 
 
Interpretación:  
En la tabla N° 20 tanto como en la figura 14, se observa que un 33.33% consideró 
nunca y un  50% casi nunca, es decir la mayoría de los colaboradores 
encuestados considera que nunca o casi nunca la gerencia solicita alguna 








Tabla N° 21. La empresa Corporación Empresarial General de Gas SAC realiza 
la operación “descuentos por pronto pago” con sus clientes. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 4 33,3 33,3 33,3 
Casi nunca 6 50,0 50,0 83,3 
A veces 2 16,7 16,7 100,0 
Total 12 100,0 100,0  
























Figura N° 15  La empresa Corporación Empresarial General de Gas SAC realiza la operación 
“descuentos por pronto pago” con sus clientes 
 
Interpretación:  
En la tabla N° 21 tanto como en la figura 15, se observa que un 33.33% consideró 
nunca y un  50% casi nunca, es decir los colaboradores de la empresa 
encuestados consideran mayoritariamente que la empresa nunca o casi nunca 






Tabla N° 22. La empresa aplica como política conceder descuento por ventas al 
contado y por volumen a sus clientes. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Casi nunca 5 41,7 41,7 41,7 
A veces 6 50,0 50,0 91,7 
Casi siempre 1 8,3 8,3 100,0 
Total 12 100,0 100,0  























Figura N° 16  La empresa aplica como política conceder descuento por ventas al contado y por 
volumen a sus clientes 
 
Interpretación:  
En la tabla N° 22 tanto como en la figura 16, se observa que un 41.67% consideró 
casi nunca y un  50% a veces, es decir los encuestados consideraron que la 
empresa casi nunca o a veces aplica como política conceder descuentos por 







Tabla N° 23. Los procedimientos de cobranza aplicados por el área de cobranza 
son adecuadas para la empresa Corporación Empresarial General de Gas SAC 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 1 8,3 8,3 8,3 
Casi nunca 7 58,3 58,3 66,7 
A veces 4 33,3 33,3 100,0 
Total 12 100,0 100,0  

























Figura N° 17  Los procedimientos de cobranza aplicados por el área de cobranza son adecuadas 
para la empresa Corporación Empresarial General de Gas SAC 
 
Interpretación:  
En la tabla N° 23 y la figura 17, se puede observar que un 8.33% contesto nunca 
y un 58,33% casi nunca, porcentaje mayoritario que indicó que los procedimientos 
de cobranza aplicados por el área de cobranza nunca o casi nunca son 






Tabla N° 24. Los colaboradores del área de tesorería y cobranzas efectúan 
llamadas telefónicas como forma de reclamar el pago a los clientes. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Casi nunca 6 50,0 50,0 50,0 
A veces 4 33,3 33,3 83,3 
Casi siempre 1 8,3 8,3 91,7 
Siempre 1 8,3 8,3 100,0 
Total 12 100,0 100,0  
























Figura N° 18  Los colaboradores del área de tesorería y cobranzas efectúan llamadas telefónicas 
como forma de reclamar el pago a los clientes 
 
Interpretación:  
En la tabla N° 24 tanto como en la figura 18, se observa que un 50% consideró 
casi nunca y un 33.33% a veces los colaboradores del área de tesorería y 







Tabla N° 25. Los colaboradores del área de tesorería y cobranzas envían correos 
electrónicos, antes, durante y después del vencimiento del pago. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 1 8,3 8,3 8,3 
Casi nunca 8 66,7 66,7 75,0 
A veces 3 25,0 25,0 100,0 
Total 12 100,0 100,0  
























Figura N° 19  Los colaboradores del área de tesorería y cobranzas envían correos electrónicos, 
antes, durante y después del vencimiento del pago. 
 
Interpretación:  
En la tabla N° 25 tanto como en la figura 19, se observa que un 8.33% consideró 
nunca y un  66.67% casi nunca, es decir la mayoría de los colaboradores 
encuestados considera que nunca o casi nunca los colaboradores del área de 
tesorería y cobranzas envían correos electrónicos antes, durante y después del 






Tabla N° 26. El área de cobranzas aplica el cobro de interés por día vencido al 
cliente como procedimiento de cobranza. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 11 91,7 91,7 91,7 
Casi nunca 1 8,3 8,3 100,0 
Total 12 100,0 100,0  
























Figura N° 20  El área de cobranzas aplica el cobro de interés por día vencido al cliente como 
procedimiento de cobranza. 
 
Interpretación:  
En la tabla N° 26 tanto como en la figura 20, se observa que un 91.67%% 
consideró nunca y un  8.33% casi nunca, es decir la totalidad manifiesta que 
nunca o casi nunca el área de cobranzas aplica el cobro de interés por día 








Tabla N° 27. La empresa se apoya constantemente del área legal para que se 
encargue de emprender acciones legales contra clientes que excedan 
largamente el tiempo de pago. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 3 25,0 25,0 25,0 
Casi nunca 8 66,7 66,7 91,7 
A veces 1 8,3 8,3 100,0 
Total 12 100,0 100,0  

























Figura N° 21.  La empresa se apoya constantemente del área legal para que se encargue de 
emprender acciones legales contra clientes que excedan largamente el tiempo de pago. 
 
Interpretación:  
En la tabla N° 27 tanto como en la figura 21, se observa que un 25% consideró 
nunca y un  66.67% casi nunca la empresa se apoya constantemente del área 
legal para que se encargue de emprender acciones legales contra clientes que 





Tabla N° 28. La gerencia emplea los servicios de terceros (agencia de 
cobranza) para efectuar la cobranza de clientes. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 2 16,7 16,7 16,7 
Casi nunca 6 50,0 50,0 66,7 
A veces 4 33,3 33,3 100,0 
Total 12 100,0 100,0  






















Figura N° 22  La gerencia emplea los servicios de terceros (agencia de cobranza) para efectuar la 
cobranza de clientes. 
 
Interpretación:  
En la tabla N° 28 tanto como en la figura 22, se observa que un 16,67% consideró 
nunca y un  50% casi nunca, es decir la mayoría de los colaboradores 
encuestados considera que nunca o casi nunca la gerencia emplea los servicios 








Tabla N° 29. Los colaboradores del área de cobranza y tesorería realizan una 
supervisión constante de las cuentas por cobrar. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 3 25,0 25,0 25,0 
Casi nunca 5 41,7 41,7 66,7 
A veces 3 25,0 25,0 91,7 
Casi siempre 1 8,3 8,3 100,0 
Total 12 100,0 100,0  
























Figura N° 23.  Los colaboradores del área de cobranza y tesorería realizan una supervisión 
constante de las cuentas por cobrar 
 
Interpretación:  
En la tabla N° 29 tanto como en la figura 23, se observa que un 25% consideró 
nunca y un  41,67% casi nunca, es decir la mayoría de los colaboradores 
encuestados considera que nunca o casi nunca la gerencia solicita alguna 






Tabla N° 30. El área de cobranza solicita estados financieros y/u otros 
documentos al nuevo cliente solicitante de venta al crédito. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 5 41,7 41,7 41,7 
Casi nunca 7 58,3 58,3 100,0 
Total 12 100,0 100,0  
























Figura N° 24  El área de cobranza solicita estados financieros y/u otros documentos al nuevo 
cliente solicitante de venta al crédito. 
 
Interpretación:  
En la tabla N° 30 tanto como en la figura 24, se observa que un 41.67%% 
consideró nunca y un  58.33% casi nunca, es decir la mayoría de los 
colaboradores encuestados considera el área de cobranza nunca o casi nunca 
solicita estados financieros u otros documentos al nuevo cliente solicitante de 







Tabla N° 31. El área de cobranza pide información a otras empresas sobre los 
nuevos clientes solicitantes del crédito. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 5 41,7 41,7 41,7 
Casi nunca 5 41,7 41,7 83,3 
A veces 2 16,7 16,7 100,0 
Total 12 100,0 100,0  
























Figura N° 25  El área de cobranza pide información a otras empresas sobre los nuevos clientes 
solicitantes del crédito. 
 
Interpretación:  
En la tabla N° 31 tanto como en la figura 25, se observa que un 41,67% consideró 
nunca y un  41.67% casi nunca, es decir la mayoría de los colaboradores 
encuestados considera que nunca o casi nunca el área de cobranza pide 







Tabla N° 32. El área de cobranzas realiza el análisis de la información recabada 
con eficiencia. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 5 41,7 41,7 41,7 
Casi nunca 7 58,3 58,3 100,0 
Total 12 100,0 100,0  






















Figura N° 26  El área de cobranzas realiza el análisis de la información recabada con eficiencia. 
 
Interpretación:  
En la tabla N° 32 tanto como en la figura 26, se observa que un 41.67% consideró 
nunca y un  58.33% casi nunca, es decir la totalidad de los encuestados 
consideraron que nunca o casi nunca el área de cobranzas realiza el análisis de la 









Tabla N° 33. La gerencia capacita constantemente a los colaboradores del 
área de cobranza y tesorería sobre análisis de información. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 3 25,0 25,0 25,0 
Casi nunca 7 58,3 58,3 83,3 
A veces 2 16,7 16,7 100,0 
Total 12 100,0 100,0  

























Figura N° 27  La gerencia capacita constantemente a los colaboradores del área de cobranza y 
tesorería sobre análisis de información. 
 
Interpretación:  
En la tabla N° 33 tanto como en la figura 27, se observa que un 25% consideró 
nunca y un  58.33% casi nunca, es decir la mayoría de los colaboradores 
encuestados considera que nunca o casi nunca la gerencia capacita 
constantemente a los colaboradores del área de cobranza y tesorería sobre 





Tabla N° 34. La empresa cuenta con personal encargado a fin de tomar la 
decisión de conceder un crédito o no. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Casi nunca 7 58,3 58,3 58,3 
A veces 4 33,3 33,3 91,7 
Casi siempre 1 8,3 8,3 100,0 
Total 12 100,0 100,0  



























Figura N° 28  La empresa cuenta con personal encargado a fin de tomar la decisión de conceder 
un crédito o no. 
 
Interpretación:  
En la tabla N° 34 tanto como en la figura 28, se observa que un 58.33% dijo casi 
nunca y un 33.33% a veces la empresa cuenta con personal encargado a fin de 






Tabla N° 35. El personal del área de cobranza efectúa su trabajo con rapidez al 
analizar si se otorga crédito al cliente o no. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 1 8,3 8,3 8,3 
Casi nunca 8 66,7 66,7 75,0 
A veces 2 16,7 16,7 91,7 
Casi siempre 1 8,3 8,3 100,0 
Total 12 100,0 100,0  
























Figura N° 29.  El personal del área de cobranza efectúa su trabajo con rapidez al analizar si se 
otorga crédito al cliente o no. 
 
Interpretación:  
En la tabla N° 35 tanto como en la figura 29, se observa que un 8.33% nunca y un 
66.67% casi nunca el personal del área de cobranza efectúa su trabajo con 







Tabla N° 36. La empresa emplea con eficiencia técnicas para la calificación del 
solicitante de crédito. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 2 16,7 16,7 16,7 
Casi nunca 7 58,3 58,3 75,0 
A veces 3 25,0 25,0 100,0 
Total 12 100,0 100,0  


























En la tabla N° 36 tanto como en la figura 30, se observa que un 16.67% consideró 
nunca y un  58.33% casi nunca, es decir la mayoría de los colaboradores 
encuestados considera que nunca o casi nunca la empresa emplea con eficiente 








Tabla N° 37. La empresa cuenta con efectivo y equivalente de efectivo suficiente 
para hacer frente a los pagos a proveedores. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 1 8,3 8,3 8,3 
Casi nunca 6 50,0 50,0 58,3 
A veces 5 41,7 41,7 100,0 
Total 12 100,0 100,0  

























Figura N° 31. La empresa cuenta con efectivo y equivalente de efectivo suficiente para hacer 
frente a los pagos a proveedores 
 
Interpretación:  
En la tabla N° 37 tanto como en la figura 31, manifiesta que nunca (8.33%) y casi 
nunca (50%) la empresa cuenta con efectivo y equivalente de efectivo suficiente 







Tabla N° 38. El área de cobranzas efectúa eficientemente la cobranza a 
clientes a fin de aumentar el efectivo y la liquidez de la empresa. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 3 25,0 25,0 25,0 
Casi nunca 5 41,7 41,7 66,7 
A veces 4 33,3 33,3 100,0 
Total 12 100,0 100,0  
























Figura N° 32  El área de cobranzas efectúa eficientemente la cobranza a clientes a fin de 
aumentar el efectivo y la liquidez de la empresa 
 
Interpretación:  
En la tabla N° 38 tanto como en la figura 32, se observa que un 25% consideró 
nunca y un  41.67% casi nunca, es decir la mayoría de los colaboradores 
encuestados considera el área de cobranzas nunca o casi nunca efectúa 







Tabla N° 39. La empresa cuenta con suficiente stock de GLP en sus camiones 
disponibles para la venta. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 1 8,3 8,3 8,3 
Casi nunca 6 50,0 50,0 58,3 
A veces 4 33,3 33,3 91,7 
Casi siempre 1 8,3 8,3 100,0 
Total 12 100,0 100,0  




























En la tabla N° 39 así como en la figura 33, se observa que un 8.33% consideró 
nunca y un  50% casi nunca, es decir la mayoría de los colaboradores 
encuestados considera que nunca o casi nunca la empresa cuenta con suficiente 







Tabla N° 40. La empresa tiene disponibilidad de efectivo en forma inmediata para 
hacer frente sus pagos 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Casi nunca 10 83,3 83,3 83,3 
A veces 2 16,7 16,7 100,0 
Total 12 100,0 100,0  

























Figura N° 34.  La empresa tiene disponibilidad de efectivo en forma inmediata para hacer frente 
sus pagos 
Interpretación:  
En la tabla N° 40  tanto como en la figura 34, vemos que los encuestados un 
83.33% dijo casi nunca y un 16.67% dijo a veces la empresa tiene disponibilidad 







Tabla N° 41. La empresa tiene establecido el tipo de crédito que tiene con cada 
proveedor. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 1 8,3 8,3 8,3 
Casi nunca 7 58,3 58,3 66,7 
A veces 3 25,0 25,0 91,7 
Casi siempre 1 8,3 8,3 100,0 
Total 12 100,0 100,0  


















Figura N° 35  La empresa tiene establecido el tipo de crédito que tiene con cada proveedor. 
 
Interpretación:  
En la tabla N° 41  tanto como en la figura 35, vemos que los encuestados un 
8.33% dijo nunca y un 58.33% dijo casi nunca la empresa tiene establecido el tipo 







Tabla N° 42. El área de tesorería controla las cuentas por pagar de acuerdo a 
su vencimiento 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Casi nunca 6 50,0 50,0 50,0 
A veces 4 33,3 33,3 83,3 
Casi siempre 2 16,7 16,7 100,0 
Total 12 100,0 100,0  




























Figura N° 36  El área de tesorería controla las cuentas por pagar de acuerdo a su vencimiento. 
 
Interpretación:  
En la tabla N° 42  tanto como en la figura 36, vemos que los encuestados un 50% 
dijo nunca y un 33.33% dijo casi nunca el área de tesorería controla las cuentas 









Tabla N° 43. La empresa cuenta con personal encargado de identificar y determinar 
las obligaciones de mayor exigencia 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Casi nunca 7 58,3 58,3 58,3 
A veces 4 33,3 33,3 91,7 
Casi siempre 1 8,3 8,3 100,0 
Total 12 100,0 100,0  



















Figura N° 37  La empresa cuenta con personal encargado de identificar y determinar las 
obligaciones de mayor exigencia. 
 
Interpretación:  
En la tabla N° 43  tanto como en la figura 37, los encuestados respondieron un 
58.33% casi nunca y un 33.33% casi nunca la empresa cuenta con personal 








Tabla N° 44. La empresa si requiere adquirir mercadería lo hace sin retrasos. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 1 8,3 8,3 8,3 
Casi nunca 8 66,7 66,7 75,0 
A veces 3 25,0 25,0 100,0 
Total 12 100,0 100,0  




















Figura N° 38  La empresa si requiere adquirir mercadería lo hace sin retrasos 
 
Interpretación:  
En la tabla N° 44  tanto como en la figura 38, los encuestados respondieron un 
8.33% casi nunca y un 66.67% casi nunca la empresa si requiere adquirir 







Tabla N° 45. La gerencia establece políticas para que las cuentas por cobrar 
se conviertan en efectivo rápidamente. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 4 33,3 33,3 33,3 
Casi nunca 6 50,0 50,0 83,3 
A veces 2 16,7 16,7 100,0 
Total 12 100,0 100,0  


























Figura N° 39  La gerencia establece políticas para que las cuentas por cobrar se conviertan en 
efectivo rápidamente. 
Interpretación:  
En la tabla N° 45  tanto como en la figura 39, los colaboradores de la empresa 
respondieron con un 33.33% nunca y un 5% casi nunca referente a la empresa 







Tabla N° 46. La empresa cumple puntualmente el pago a sus proveedores de 
mercaderías 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 2 16,7 16,7 16,7 
Casi nunca 5 41,7 41,7 58,3 
A veces 5 41,7 41,7 100,0 
Total 12 100,0 100,0  























Figura N° 40  La empresa cumple puntualmente el pago a sus proveedores de mercaderías 
 
Interpretación:  
En la tabla N° 46  tanto como en la figura 40, los colaboradores de la empresa 
respondieron con un 16.67% nunca y un 41.67% casi nunca de que la empresa 








Tabla N° 47. La empresa cumple puntualmente con sus obligaciones 
tributarias. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Casi nunca 7 58,3 58,3 58,3 
A veces 5 41,7 41,7 100,0 
Total 12 100,0 100,0  

























En la tabla N° 47  tanto como en la figura 41, los colaboradores de la empresa 
respondieron con un 58.33% casi nunca y un 41.67% a veces es decir en su 
totalidad dijeron que la empresa casi nunca o a veces cumple puntualmente con 







Tabla N° 48. La empresa satisface sus compromisos de acuerdo al grado de 
prioridad 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Casi nunca 6 50,0 50,0 50,0 
A veces 6 50,0 50,0 100,0 
Total 12 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores 
 
 




En la tabla N° 48  tanto como en la figura 42, los colaboradores de la empresa 
respondieron con un 50% casi nunca y un 50%  dijo que la empresa casi nunca o 






Tabla N° 49. La empresa ha demostrado solvencia económica para afrontar sus 
compromisos de corto plazo. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Casi nunca 10 83,3 83,3 83,3 
A veces 2 16,7 16,7 100,0 
Total 12 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores 
 
 




En la tabla N° 49  tanto como en la figura 43, los colaboradores de la empresa 
respondieron con un 83,33% casi nunca, es decir dijo casi en su totalidad que la 
empresa casi nunca ha demostrado solvencia económica para afrontar sus 





Tabla N° 50. La empresa presenta solvencia para adquirir activos para la 
empresa. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 3 25,0 25,0 25,0 
Casi nunca 6 50,0 50,0 75,0 
A veces 3 25,0 25,0 100,0 
Total 12 100,0 100,0  








En la tabla N° 50  así como en la figura 44, los colaboradores de la empresa 
respondieron con un 25% nunca y un 50% casi nunca, es decir dijeron que nunca 
o casi nunca la empresa ha demostrado solvencia económica para afrontar sus 






Tabla N° 51. La empresa tiene capacidad de afrontar sus obligaciones en el 
corto plazo. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 1 8,3 8,3 8,3 
Casi nunca 8 66,7 66,7 75,0 
A veces 3 25,0 25,0 100,0 
Total 12 100,0 100,0  




Figura N° 45.  La empresa tiene capacidad de afrontar sus obligaciones en el corto plazo. 
 
Interpretación:  
En la tabla N° 51  así como en la figura 45, los colaboradores de la empresa 
respondieron con un 8.33% nunca y un 66.67% casi nunca, es decir que la 








Tabla N° 52. La empresa cuenta con capital propio y no tiene necesidad de recurrir 
a financiamiento de terceros a través de préstamos bancarios. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 2 16,7 16,7 16,7 
Casi nunca 7 58,3 58,3 75,0 
A veces 3 25,0 25,0 100,0 
Total 12 100,0 100,0  




Figura N° 46.  La empresa cuenta con capital propio y no tiene necesidad de recurrir a 
financiamiento de terceros a través de préstamos bancarios. 
 
Interpretación:  
En la tabla N° 52  así como en la figura 46, los colaboradores de la empresa 
respondieron con un 16.67% nunca y un 58.33% casi nunca, es decir la empresa 
nunca o casi nunca cuenta con capital propio y no tiene necesidad de recurrir a 






Tabla N° 53. La empresa elabora planes de financiamiento para mantener la 
solvencia. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 1 8,3 8,3 8,3 
Casi nunca 7 58,3 58,3 66,7 
A veces 4 33,3 33,3 100,0 
Total 12 100,0 100,0  




Figura N° 47.  La empresa elabora planes de financiamiento para mantener la solvencia. 
 
Interpretación:  
En la tabla N° 53  así como en la figura 47, los colaboradores de la empresa 
respondieron con un 8.33% nunca y un 58.33% casi nunca a la pregunta, 
indicando que la empresa nunca o casi nunca elabora planes de financiamiento 







Tabla N° 54. La empresa cuenta con capital propio y no tiene necesidad de recurrir 
a préstamos y/o aportes de los accionistas a fin de incrementar la liquidez  de la 
empresa. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 6 50,0 50,0 50,0 
Casi nunca 6 50,0 50,0 100,0 
Total 12 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores 
 
 
Figura N° 48.  La empresa cuenta con capital propio y no tiene necesidad de recurrir a préstamos 
y/o aportes de los accionistas a fin de incrementar la liquidez  de la empresa. 
 
Interpretación:  
En la tabla N° 54  así como en la figura 48, los colaboradores de la empresa 
respondieron con un 50% nunca y un 50% casi nunca a la pregunta, indicando 
que la empresa nunca o casi nunca cuenta con capital propio y no tiene 
necesidad de recurrir a préstamos y/o aportes de los accionistas a fin de 





Tabla N° 55. El área de contabilidad presenta los estados financieros mensuales 
oportunamente. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 3 25,0 25,0 25,0 
Casi nunca 6 50,0 50,0 75,0 
A veces 3 25,0 25,0 100,0 
Total 12 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores 
 
 
Figura N° 49.  El área de contabilidad presenta los estados financieros mensuales oportunamente. 
 
Interpretación:  
En la tabla N° 55  así como en la figura 49, los colaboradores de la empresa 
respondieron con un 25% nunca y un 50% casi nunca es decir, manifestaron que 








Tabla N° 56. El área de contabilidad expone los estados financieros – ratios de 
liquidez a la gerencia a fin de que este tome las medidas correctivas necesarias. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 1 8,3 8,3 8,3 
Casi nunca 9 75,0 75,0 83,3 
A veces 2 16,7 16,7 100,0 
Total 12 100,0 100,0  



















Figura N° 50.  El área de contabilidad expone los estados financieros – ratios de liquidez a la 
gerencia a fin de que este tome las medidas correctivas necesarias. 
 
Interpretación:  
En la tabla N° 56  así como en la figura 50, los colaboradores de la empresa 
respondieron con un 8.33% nunca y un 75% casi nunca es decir, indicaron que el 
área de contabilidad nunca o casi nunca expone los estados financieros – ratios 







Tabla N° 57. La gerencia utiliza los resultados de la prueba acida a fin de 
conocer la liquidez severa de la empresa. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 3 25,0 25,0 25,0 
Casi nunca 7 58,3 58,3 83,3 
A veces 2 16,7 16,7 100,0 
Total 12 100,0 100,0  




Figura N° 51.  La gerencia utiliza los resultados de la prueba acida a fin de conocer la liquidez 
severa de la empresa. 
 
Interpretación:  
En la tabla N° 57  así como en la figura 51, los colaboradores de la empresa 
respondieron con un 25% nunca y un 58.33% casi nunca es decir, indicaron que 
la gerencia utiliza los resultados de la prueba ácida a fin de conocer la liquidez 






Tabla N° 58. La empresa capacita al personal de contabilidad a fin de que se 
encuentre actualizado en temas de preparación y análisis de estados 
financieros. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 2 16,7 16,7 16,7 
Casi nunca 8 66,7 66,7 83,3 
A veces 2 16,7 16,7 100,0 
Total 12 100,0 100,0  




Figura N° 52  La empresa capacita al personal de contabilidad a fin de que se encuentre 
actualizado en temas de preparación y análisis de estados financieros. 
 
Interpretación:  
En la tabla N° 58  así como en la figura 52, los colaboradores de la empresa 
respondieron con un 16.67% nunca y un 66.67% casi nunca es decir, indicaron la 
empresa nunca o casi nunca capacita al personal de contabilidad a fin de que se 






a) Estado de Resultados Integrales 
Según Apaza (2011) El Estado de Resultados Integrales es la llave de la 
empresa. Es la llave que da paso al aspecto íntimo de la sociedad. El Estado de 
Resultados Integrales analiza el resultado obtenido en el ejercicio, y 
simultáneamente es la síntesis de las cuentas de resultados en las que se han 
registrado durante el año las cargas y los ingresos de la empresa. (p. 534) 
 
b) Estado de Situación Financiera 
Según Apaza (2011) El estado de situación financiera es un documento en el cual 
se encuentran registradas, de una manera sintética, los resultados que la 
actividad de una persona o de una sociedad que ha producido, durante un periodo 
de tiempo determinado. Este documento tiene normalmente una forma externa 
similar a la de un cuadro dividido en dos columnas, y cada una de estas columnas 
reagrupan valores de carácter opuesto: la primera reúne las ganancias e ingresos 
y la segunda las pérdidas o los gastos. (p. 520) 
 
Estructura del Estado de Situación Financiera 
Apaza (2011) El estado de situación financiera consta de tres partes: Activo, 
Pasivo y Patrimonio. 
El Activo recoge los bienes y derechos, evaluados económicamente, que la 
empresa posee en un momento determinado, es decir todo aquello que influye 
positivamente en la situación patrimonial de la misma. 
El Pasivo, en principio, englobaría los elementos que afectan en sentido negativo, 
es decir el conjunto de obligaciones y deudas que la empresa tiene contraídas 
frente a terceros y  





De esta manera el pasivo contiene los diferentes recursos de que dispone la 
empresa, entendiendo por recurso todo aquello existente en la misma y que o 
bien está en forma de dinero o bien podemos encontrar un procedimiento que 
permita su traducción en unidades monetarias. El Activo por el contrario, presenta 
la forma como, en la misma fecha, están utilizados los recursos reflejados en el 









Estudio de los elementos de activo corriente 
 
Según Apaza (2011), el Activo representa la financiación de la operación por la 
empresa. 
El resultado de esta financiación figura: 
A) En los saldos de las cuentas de los deudores o clientes. 
B) En los saldos de los valores disponibles. 
C) En el valor de otros bienes del Activo después de que han sido 
reembolsados los terceros acreedores. (p. 529) 
Según la NIC1, un juego completo de estados financieros comprende: 
(a) un estado de situación financiera al final del periodo; 





(c) un estado de cambios en el patrimonio del periodo; 
(d) un estado de flujos de efectivo del periodo; 
(e) notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y 
otra información explicativa; y 
(f) un estado de situación financiera al principio del primer periodo comparativo, 
cuando una entidad aplique una política contable retroactivamente o realice una 
reexpresión retroactiva de partidas en sus estados financieros, o cuando 
reclasifique partidas en sus estados financieros. 
 
PRESUPUESTO DE CAJA 
 
Según Flores (2017), el presupuesto de caja es un informe detallado que muestra 
todos los cobros y pagos en efectivo planificados para el próximo ejercicio, 
subdivididos en periodos mensuales. Por tanto, cuantifica los posibles superávits 
o déficit de caja y su duración esperada, con tiempo suficiente para que cualquier 
acción correctiva que sea necesaria pueda ser implementada. (p. 75) 
Adicionalmente Flores (2017) menciona que el presupuesto de caja muestra las 
transacciones pronosticadas de caja de la empresa por algún período de tiempo 
establecido. Es un estimado de los ingresos y desembolsos de caja basados en 
un análisis de hechos realizados y en los planes de la empresa para el futuro. El 
presupuesto de caja se utiliza para planear operaciones y financiamiento 
generalmente a corto plazo. (p. 75) 
 








